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Mirror MAitktrrx.
NKW TOItK. April St. liar Jlver,
tl 1H.fnppr dull, incirntvtle apnt and
nearby "n hiinHfil; Mm June andJuly. "Sclinn tmrhinged.
Tin epot. It; on; A it i it lo July,
Vol. 1 1, No. 30.
GAMBLING DENS
Hi OLD TOWN
AGAIN OPEN
Two Men Make Clean
Up and Get Away
With $300
fiMiMinit ta art in flourishing in
t'ld Twn, according in two men who
were arraigned In puller court thin
mm mutt on c chit'K vagrancy.
An. I the K'titii'a there hnvo .Imirci
and Tm J mum harked fr th hoard a,
nr. ordtng ti theae umc men who
ihey .iii.i ptuveu Hipui ut both
pi. ice.
Whlln an a tied mi a vagrancy
hart; the two prlNonera iirr mi or-dinary vnga" fur one nf thfin h.ttl a
mil of uml int. other $h when
ihpy were picked up thin morning by
tiffjier ti'ilrmlv iia the ) were return-
ing iu their h'lttl in thia city ufirr a
nltvhl ut old Town.
ILue I ifit In lclt.
Illt'll gllVP I. if lliimert.llf Her-bert rKart 4in.l J. K. Morrow. Thr
wic well i.it'nMt ami K khu it aaiil iIn liuim w.ia in r'l. ii. Ind.,
hu h.ul miii In uliform.. frKon.t time, it. 1. h.ul IiiMt hand In.oi
ioa.nii it Wuui w.m c'litr iui ul TinJ u. in. i .iiiuM tin- homer n( i uiilorma
Hi .Oexico. Motion' :inl Ik- hud Hi- -
iiii.it .n lene Hit' Uty tlili Uwrti
tiiM for HI I'uao.
r.i mhi l n., he hit I been iroiiti In
iii.i ow n each niKHi ir tit- paai fiver mix tin: n uiiil Mm row h.itl -
in '1 p. la .1 hi III I'l ill lllllt-- H c
tt.iiil l'i) had been Nittiiiic in r.tp
i hi tttt- tioiii ! r which tn tun
..
..tM-i- unit t.t. aaid Ixith h
.iikI IiIm pttrinrr lot
I'Ut It w ik not
w "Mi aoiiif mme
;iii-- t In y
l K). t.ut iit t.iuft- ih . km w how t
liiinw Ihi ill. III. Wilt UWil
in Hit- -
I Klh ttirv o Ku at ON
W ii Midr a t it'it n tl i a n i Wert
mil t. t"1 ii- - itii itwn with
I r.th.tii ttn.j a it poitrr. An
w . . I rmiiini uinlfiaium. how the tit
l r h.ipp iifd to pick u up."
1.. k.itb v.ti iHkt.l if ii w.in haul to
f'ti'l i iia im- in I'Ut 'Cow n ami ipli'd
l
.tt lie v ,ik n m i.tia'i' h i toil haili; iiiiuSiir in ft tn j.nythingM.Hllr. 1;, f III' llld t'l tl
.ill..' .i 1111 III tti. City lie .'pl-- , that
tn- h.i.l ii I'm ha.l amif it i iid Tow ii
ca h Mifc'h' He ill n Moiiilti-- II thf.
.tn. 'd Town Wdi iiim under
ll h.i nic hi.iMiib'i men! and HH"I
m pi -- ' J In ii tto- wetc not
' IrlM' lo. n to liotU ii.ii tn .t Tlil
Tt i 111 i.. i r nl h.l
nt ' "i i n
.iii. w oi jti- it. i men l h i ll
im v tt ti I.: M, T. vmi " he find "nii
t n ;'i i e :)' vi'tir lin'IH .).'. ,.l ll,..! I Ha- - J a llltlf lool..i( r-- iiiMii an.t kiK-- Imw to,
lll"U th'll i. !' I Wot ji not,
l yin . n .tji with ri t litnii 'l''.ie .Ih.Ic- tllod eicti
f I,' ,,..'!,". wliuh ilnv p.ihl. Toe
t Ii.. t ( pi n. tlo n tnhl IMrlO he
w oilil him' thein :l ImiiiK In have
M'e itv And lli i pi .Med thein-v.- l
e I.eiiiK willinu lo
Commerce Commission
Master Hears Deming
Complaint on Rates
tltfl IIMCIl'ID PNtSI'KAIIN') V. M.. Apnl i: W. 'Mat f :inrl Npei l.il matter f 'l the in
ti i t,iit com mil cninmjKNlon. m Init.ilt heaiha OI til" compl.tint lii.ii
In hehnl.' of Mi.:; all i.ltii he-- i
'i :t.o el') ami li.ti'i ma t e pt. ii'n
llli'UH ami Uliro.lMnn-- .
!!' an. dn iimini'e Nming
al- I eni'i'lall Hi 4V of Kl I'uhh.
Tlo .ninpliiint filed inI March, in
.in. i iiihi iiimr than I 'mi t .i ilro.i.lt, tn
e Hi. ma m rv c.i i rter ha n.i ling IuimI
m mh otiKln t'h'K or terminating In
In in hi:.
CI li-- n In tht. principal Intel yetioi
m i. if cu"e.
One County School
District Defeats a
Bond Issue
'ol i Nell on hnnd f Ice ill in hr hi
vepi . r.l.i c.i tie. in -t I'ailiHa ami
MniiUMiiii jew diNti tail failed on
a votl at KuMchtiN ile AlhM.iei
sue. the ii:niit lar north on Kouith
Hltet t.
I'ai HhiN vo'cl nil (I hnnd iHMie
of it ii mi !n hp iti, ill iiddriu un-
til In r Ni hniil ftnall lo the huihllliit allil
a L ll tit it lor ...ii.Nttc Nt If lire U
'Ih-- Moiitilaiu 'n'W dWih't, wlili ti in
a- u ll in Ihe valht near the )l)don
i inch, voti ( an il amount !r (lit
n line purpoNt--
"Watfier
At THK I'MVMlMrV orMKIKO, Al.ltl lI UttVl""
Far Baari Baotai a.
HlKllCK' lempel-itui-
7i, liiWi-N-
tc tn per. lire. ;
.l.iiiv range nf
in pel at u e. J 1
ill II tl.lllV telll '
pel . i tut e. 4 I -
humidliv a
itJk I ' I untinhMi.
pn-v.- I;hk
. II. mi. W e n
pll it Iv I'loll-- V.
Miuh Ufdtlmr.
. w M en o .tir imiifcht .,n.llil. I.lfte Ph.tlli:e Ml li'inpct'.i-iiii- il"i ti f on: tnnl:hl iu norlll
i ii. i
.it p. 'i Hon.
10,000 to March in
An Overalls Parade
In New York City
NKW YOHK, April '22. Tn
thoiiHMiiit imiiih at Irtiat will
piiiudf hf on Hut unlit y in ovrr-ali-
ncnrt.lna ti ntic'.:it tmliiy
Ji the rti-a- fHili. whlrh la
h ilrlir italntt hiKh
irifi'N ut fluthinic. Ii ')) lr mi
'all ivtrn1la" piiiinli', front tht
Mtlif. whu will hnifl the jrorf.
aion. tn the liaiida and innrrht'ta
The irl-- u(llia utt frnrnt hv
ilcparlnwnt atoria aire,K in Man
huttiin loilay with the anuuuni--
infill t!iat iwo tilK atiiri-- volun
tiT f1 to rut fliMhlnn unit he
pilria.
Series of Strikes
Blamed for H. C. L.
t tnatii'rnXK.W VtUEK. April r2 "Th
Lteil terlf'e of MtrlkeN." iiiikhimIIhk
li ii n ''piilrnil'" linva iltme Uiflnll'-l- y
nmre thun prnf lnrrnj in rnlae
in It' nnrt the of liv-
ing, rianrtn H. Hiwon. New Vrl;
liiinkrr. ilerlaretl In jm nihil aa ut
th nnntinl lMiniitet of the NiiOomil
Whwleviile Muni KurnlMhlnitii
here I a at nlifht.
The rmll'iMitl atrlke haa the
ronila ti.iniu.0un a lny and orrinlinei
ptieut il mu a - to the Kritcritl financial
uml ItolUMinul fltiiatlnn. Mr. Hlnn
atneriet, aJtinir hiit an Incomplete
lint of tllr't't Ion"-- fttuii NtrikiM in
lain pho eil th r.it lo liilmr nl"n lit
nemly IT2I. 0- - iuo unit in kmliiMti) ut
mni)- tlmti $i.if ooo. (mil.
Favorite Son Tradition
Is Issue in Primary on
April 23
( i iI.I'M lit H, .. April ii.. Wheth- -
nr Ohio la ti teimilti loyal In Ihe "fa-
vorite pan" liudiiion in thp iipreaNion
of ehol.'p for prNld nihil rand hi at e
Will he dpcldpd nt lite a'uie Wide pil--
ii y April 27.
Ho fur aa the democratic party In
rmtcerned. tha "favorite aon" of trudl
lion will lie nuihitiitnril hy aenrltng a
anlld delegation of memhera to the
Hin f'ranclHfii iirivvii:in pledged to
tiow-rmi- Juiiich M. fog. Tha gover--
r haa itii opiioNpton on tin preNl-den-
il preferentlat ha Hot. It lid till
r imlit'itti'N for dleg.itpa aie ledgpl
to htm.
iiencral I. con.ir. Wood la cont eat-
ing with lihto'a "lavorlte aon" Mrlia-lo- r
Warren Hurtling, for
i reft i ertct-- , for the ih li'itaiion to
!h lii r igo con venliim.
Tim fiyht ht twet-- v an. I Hard- -
Imt haa dfv-- 1. peti intn one tf the
hot teat eoiitcNl waited within the
party rank for yeaia.(an.talaiea for dth'gnlep, plr.litr
to i!i l Wtmil have hei-- eiltiM rd
in ull ho, three of the 2 diNitict and
two catiilh atm for tlelenale ut larRO
a Inn are in the field. A complete Hal
f cmidlilatea for dlmrici delea'itea
uinl del gate ut Idi'UC pledged tn i'
H'.n tiitig urn In the
I n general I hp Wood oruitiiiratlnn
la lipiiiltd hy men who were promin-
ent in the firogi i'hnivp pir! in J
KeiiH lor H il ma n en tn pa iku for thn
mo! part In In ihe h.in-l- of titeri
Willi Ihe oeu fMll'1 orgaiitr.a.
lion. H. M. laiitfheiiv. thp
mo n.iKer,- waa rcpuhlicnn aiute(halrm.ill 111 the l!l eaill-,i'i,:-
Then he puiNued an
polity with the itrogiea-u-
Thp ipiiiHinii In Henatnr
I In t d I n ! In the prenetit r:i in pa iun In
il ilc, i hie fly iiuatllNt Mr a UK l-
ift v.
Though all randidiitea for delcuaiea
no the iliiiPK rati.- th k'l ire
io i lover nor fox. local contlll mna
h ivp I'i Nulleil In coiltenlN In ii few iUn.(rictw. n he KKIeeill ll lll"UI l
"anion i th w'i'i" and "drv" iMief
tttin in u nuinher of ciindl- -
lii'i'M hi lug etileti.1 while Ine Name
iiiflion and factional .1 if f erenciN are
N.lld tn he 'f 4piMI)ll' fill' t oIltcMlH in
t In t n.
I! ..f the feW ennlew't on
tin. ih moctii! u ke the parts e.i.h-- a
P pf a hrfot vol- tn he pop. d
King of Optimists
To Get U. S. Aid
HT l.td'lf April her gov-
ernment aitl prohahly will he ulven A.
K. Itump of BJ In fnlutnlila aVt'ime.
known up Hip "King of ipiitnlNtN" m".
fun iiik tn a domai' h from WaMlltnR-(oii- .
Kutiip Null f d u iii ok total
p.ii.ilvlN IT veaiN ago when ptillck
on the neck
front a mini
Willie lP W.I
v ea t uk'H h'
a in, ill him thrown
ir at Itiion Htalloit.
empoe.l. Hi Vet Hi
reived l.'.OOil. hut the
hiiI inniptcc of thr ioIIn- Jmllclary
c MiIi Mlt e t ter.lay agreed fill ther
tht hould to- itctl.
twnn, h.iM a Npi"ial hill pl.K'Intt
It ii nip n c.i Mr uml er l he fe l a
i oiopi h I. Thin
wotihl. If jfivp Itump T per
ntotti h. an. h nta k un the h kinI.U hm
il o.n iv c to Hie lime nf the enact-
ment of the law would buna htm
hack pay a mount in it to iilimil I t.oiiu.
ThoUs.ili.U ' pie have heconif
IntciiN't'd in tlie luiuted man hee.iuw
l int. iinl.ilhnu i.p'.iiuiNiti In the face
of hot in iwfoi u ne Hi- riihtuct4 a
l.i i ye in. a, it! ip Niil.xc i ipt Inn bum net"
al hit h Hi'veral v.. un atfi, with
th" aid of a interophoiif. hi-
an ti.hlreNN liefor,. ihe Adv rtlNlnu
club lion, .ih he. I al home. He hilllii cimfliii't t hia bed for ahmit IJyr.itu and ha v l't .1 thr dow ntow ilpei'ilon of the only once Hire he
jigaiuitivu hla Injui).
Albuquerque, New Mexico, Thursday. April 22, 1920
PLAN A NEW
GOVERHMEHT
IN MEXICO
Rebel Leaders to Meet at
Agua Pr.eta Revolt
I Is Growing
av fNi MCiftia east
Nor.AI.KH. Am. AmiU t: - l.end-er- a
of the rvoiutiuioii v mux enn nt
ARahiai the t arm nan government f
Vlextro Vill niftl In A nil. I'lirU.
within a frw iltia to itminohiti-
uml announce thflr phira 'or tht ots -
t nmcnt of Mexico,
Hiiitcnifiit itlii'n oni hii to.t.n iy i;Thiiib, fni mrr M rii uii here.ho ta actiiift tn Ntniilitr i tinult Im
the Honoiu aovei liliienl.
"Thp plnn will tlw fitmlri-n-
iltitl pi inripleM of Dip IiIkmiiI
riiUwe." a:tti Ihc Mlflleniftit. "It volliipht'ld ihi' i'pui:iion of 't. rj n tutu nm)
Hovrnora or tnhn uml mutm tput jf.
hcitiln h Ii it put In puwrr
"The foiialltiitlou oi 117 will he
r"iif nired im will I In mi pi tMiif niuitind nlhfr rt;ulK uiittinrllicN
The plnn will ltrr-- t tut t the Miiptt-m- dny, hy
tiomil' at my will rent pt imImihi y it
the kowriMX of Hnnoiu tinill I hi t lx i
icm ft Mora 'f Hliilt'ii .iiltorlMK to tin
moxrliM'tit Mhiill dcrldt' opto) ilin pei
nm who im II it il me an orrnir nullimmil. Mr. Hehrrlmsj(ieneruMy aprnklna
hnldt prlnciplra that a
una piun op-- ) nmrn
.M...II. and Im of uenOia uml
..,. ih.. V,,;1,,,H; h;l Hi., than 1.. thn
AltO'rMttn people Will Ktf hhih mtiiti wlilih iiiNfiii, i he tnnfinent uml n lint demii t of I lie flu unit
nf il rt iiitKlNtUM who a i e he tit Oil
t Ii v ul u l ion."
lUAol.T IN .Hi
U KlNt.rN HI AllsAplil 21 ItepnrtN
hoi ti in the Ntntp uml war ilepxrimeni
toilav miii'd tn niii pin- i to unof-- flii dlNpalt lira that have told of HiplapldU In' leaMiia an tt ol levolt In
AilminiNtinlmn ortli hi In Ntmlied them
i n refillU hut W II hout la a llK uuy
indu at ion t hat Hip position ( ihix
Kovetnmetll WOUtd hp other t 111 II tli.it
nf an olwippf Thp movpment
hy the fN'i aatt'ti ot Iihk iimtip I
t Iip NUp(ort of ul leant font ol her
NtittcN. the adlo-renc- nf iirioim itinui
of fednnil und prom ippa lv
Villa. Manuel I'nlaea. and one or two
other minor rehel rhtefa that lh"V
Will loin In the IlKht ni fiitrunn, the
reporiM iliomU
Ho lar hn tnn.l lenmed hla if
ha no urftt in r.ho
Ainerhan iiNai-t- ami
riiluiKM which pre-- I the walkout, tmliiv to work.
inn gov meiit getting Mealiu hlle. Itderul und railroid
hmiin ami am mn it it ionHtutpa aip "I'll in en
re.,ueNt in tmpint w luredtlialei talN Would i alike no N
the
for
Hip niiiiiII hope of an ad junI iii' ti t of
the pitUlltmn III w;in tn- -
lay in t he iinnoum einenl that a mn-m-
ftom Mexico fltv w:ih on Mn wuv
to fur a conference. MemheiN
nf that iniNHinti W'ele te)nnted o have
heltl u (ouleii'iice wilh
mi m: Tltl MIS
III II t.1 A
AW A I'ltlKTA. 8f.ni.tu. M
22. I'Vnir hiimlipd moip Soi
llera arrived here entlv lo-l-
night march from Nai o for int ha Ho ii I'll !l hull h nil .o 'lei
hundred more Weie en ionic
Nacu and 'nnanea
i.rter
Vine
'Oil
Street Car Company
Objects to Paving
'nly three coinnil-Nloti- a were
pteNent Ht Hie miflliiti of the
cttmmiNNiini Putt innhi and the hnniii
ad mu rued af er a hoiit I in mil
Ul'lllK W hli h letti-- wan read It)
which the flty Klrctrif company pro- -
IfNtet) aailllMI tin
KUNt II .'V elli
till North Hecniitl N'l'The letter N.lld th.
line la pot a paitrj(uld not he run If
homiHPN and the coin
mitklna a.hlli n ma
thp line .Neither !o
to put in m w
Nitci-- at lh
The letter will t" I.
lie Jit n.i'f tlii,.
111 I
( Itll T
.. April
N'll -
a
it p nil
f
I
l
i U
I
pav inir pmKram on
and two hockt
I'nlvei ally cur
pi'opiiHtlinn and
It WlIN not for
panv ohh'fia to
e xp.'llil H u I'cn on
i'h th eiiiiipanv
trai-- on .Vmill
preaeiil lliiio.
iki-- up at th
Non-Partisa- n League
Men Are Defeated
I.IXi'ol.N, NVu , A pt ll llepuh.
irmi cotigt council who Nimaht n
mn mat iiu in Tucn-l- v n pi mat y in e
ha. linn thflr tmupaitisun haKiie'N
niN in t hp i hree Nnlon.il
il inI ru lN w .ici e t here wc i ' ennipHiM.
iling i o incoin piete i e! ui tin com-
plied hv tin- iJm-oli- I in Hiar.
TMf tOtl4 PNS i
mi 'Mi-;- i.iw.i . Apni n.
ui atttt Die Ittntyi
Wi r,. coiidi'iuii il and Hie lalU'n.id h'w
commetnlfd hv Hctiator t 'iimnum.
pi PNli.ell' pi poi p oi the i llUtf
ill an uddiiHM heic t.i.la to thp lowai
lepuhlirati coli v en Ion
I'l i die tltlk' If I'Uhliean Mllcci NM tlfXt
Nov.Miit.il'. Hen. it. r fuoiinltiM aald a
ri potilli nil plfNiili iit nIiouIiI he i hi.n"ii
becauie it in hiah lime that the preai-den- t
should hi a ilttil uundeil man
"For Niliih." he cnntliiilid. "piht
Veara nyttery, nf lliicei l.i.uty, of
incoimiMi in-- of ahuoi inalii v n
Iv.itth twiNtuik initl turning In
the office of the chut iXf'lHlVc hic1
pun if hint' nt cmnitfh for ull l In- Nin
'nnd we mav cmiiiittted
and w f li.t e i a i in ! our etna in I pit -
ttoii."
iimtoiu.' chai n te rlaei: the
low retuintna the ihIIio.i.In to ptlvalul
ovvnf un ,i Ki t fni ninp j
In pi i'ci e a n.l c oust t el v lc k in-
lotion. ' in na lor pin- - t
pel oil of I a III .ad W ) H."
lid tn utiug td uvu' of t
Woman Sentenced
To Hang for Killing
Her Step-Daught- er
Ql KflKr. Ain-- ll tJ Mia. Marl
Anne Momle 4njtttm aa found
Ktiltty yenl-rlii- of torturing and
miirtlrrlng br 1 atepilaiiirliter Aurorf (IxRnun and wal
unicn.ed tn le hii'iK"! tlrlnher I.
The (ttrl, f ir 11 ng ruttl.-n- ,iMiiioil with a hot poker, and nwtrtilr walk ttart-t'f- t .1 u t hr anwfoirtnl lo drink nN"itt, the e
dtPM,;oH'd.
ihi i ten niHlif I nr nriii nnn wahhim.ti in. am ii -- Riiir
(Railway Labor Board
Receives Request; Chi-
cago Strike Still on,
n
2?.-- for Inrrenalitg
tl niuiiila of the radroud awitrhnu-n- ,
many or whom reremiy went out on
tin "miauihortBed" iHilka, were d
lo the riil'rond bhor board to- -
K Hpoerllnv. preeldont of the
Kwltl'men'a rnhm ot NUrth Amerlcn.
A'kinit a wnae arlunpt for the men
" of 6x ier rtnt wHh itmt nmj a hulf
for oMrtfmr, Puiidny .id hohduyM,
work wua
haaanioua thnn thnt of any
rullrond wotkrfi mid that theiHTot.Uli,
h.aher
Hoimrit
Mi'Vlni
Hoiitiru
oat milling
imluatry.
The uvit'IRP IhdiiNirliil fe of
MWltrhinen, llidiet lln mm ul, n
ur.
t.iti r hi ri hi--to tmk kthiki:.
i April 22 - Hoie lor an
Itnnn t in if NPtih nuiii nf thp hw Hi
ii h und p iialm nieiiN' airlkp wav Iomi
)) e ' tol; wh.-i- John 'irunatl
he winihl take lio Imote dlate
itet mn in end Hip w alkout tir unau
Ui pifNldent of th- I'hleugo Yal dmen'N
a hp ot Ih 'on ami led lie Nt rtke which
riRiiiuti d elm mo lie whn
htNi nighl from jul!. alter hehad liecn a r real e. I for nllett-- viola-
tion .f the l.evpr art.
.ket ctoi. erniun nla prcaent atti-
tude on the atrlke iiiumni mild:
I dmi'l want dec ide until after
the men .haw voted. The majority
lulee.
Imprtnairient In t raffle eon- -
illtmiiN waa Hunouncrtl hy railroad of- -
Im' here, f
ftiiniuaii mnde overt Htrikera
lh iiowrimient to their
nncp. nn- hii. returned
nteit finin
want
nlled
r..inll...lpermlMHm. ur,,u, ,,,,1..,
fatiaiix.1
KONfllt
rii'Nlileiit
of
hlnitilcri
Heuntor
eo.lp
ke
April
their
Kttrther
the 5,i.f ItV n
nt. tllU HUll (Ll til.. !! m..vn10WefT. ...iihtiSf HlllketH Mil. .unlim
,I.m (hey could
ronai
Wilt. pfai'
Icivn
Nhip ward
not f u tit Die government."
.vimii ji.itsi v nrv
MIA Kill I. HI I MTNKW YtHlK. A pi II 22. -- An-
provlnintely ; mm filtltoad all lkelN.
meetliiK Jernev fty today, were re-
port- oiioii it i illv to, have voted not
to p urn tn work hut to n pp a I
men all Inn n who have not v ulked
to do in their u port.
cailumW
Former French
Convicted of
' I'AlilH. Apnl ... .lnKiph faiU'iilx.
former r itm r of I pv -
liltiU won Imiotl iLUllly of havitiK
co in Titer with ihe enemy hy i Iip
hitch coin nl tin ecii.it'. oto
wun fit) to HI
The ihninix ot luiih und
lilt el) litem e with t eimon nun iutfjiilhiux wre litMlnuli-- hv the high(Kilt tile n' litle u Vote of J A
'I III" elimlp.ili
the dentil t"iiili
The court h
found thai
1'crahlng,
M.nii
Premier
Having
Commerce Enemy
hud
The
Die poNNihlliy
hi'liiK
of ll;
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"VINf UN
The Ki'iatertl problem now fining
Ann ili a. Mr. i 'iinmluM niI in "to
ii.uijUNi th. di!u lei I'H relation with itli.it inev iiai.lv appiand het Wi. ii
w.iKfN and compi iiMiimn tor pet'N.Mial
neivlfp and the pi of coiiiiuoililiiN."
lio'ieaNt-- pi n.l in on, he adi.cd, W.tM
he remedv
Vine of the II IIn.
rift have iiinIi Ui'lrd their detftcateii
In Hie ri jiUMIi 'Hi national cnilVf mum
to be ftr or laiWtlell. of
till' pIPNldfllt. Whllll UlllllNti UCtPil
eliKltea Wire f hONt n for Hip other
two iliNHictN, tcvi-iiio- lowdftiN mn
tlhlacy w.in inioimaily rndoiNed by
iheui. lieh'KaifN nt .irge will ne
vitoacn ittUT til UlC Ui.
REFINERS-OF-
.
mil CALLED
TOJAPITAL
Price-Reducti- on Chief to
Begin Inquiry on
Monday
reflnera rr- aked totL'iy lV the
of Jomire tn ronie hre
Al ontju for n eonf trn,e tllH'iina
"the itatnn afTiK'tlng auaarlupt'l'N ami prtifi."
Ilnwurd K'UH. UNlHlant to the at
tori.rv H nfiiil in chnrffe of the prit
i.'tmpulaii, Maid hp pro pom--
to go thormiKhly Into rveiy phnne of
he aiiKitr ttMt'tlon. H- would not
ilidcuint trialn. It la that
the lot elan nmiki't will h atudied
W ttti u In itii.thi.HaVASIII(ITi.. Itnporta.
WAHHINf.Tn.N.
With
fnuirrpMNluri.il
STREET CAR COMPANY
Suit Against Paving Co.
on Trial in the Dis- -
trict Court
A IT.FiAA il'inuiRp ault lirought hy '
the fliy Klertrir roinpuny ugaliiMt thr
Pa at i Ititullihlc company for tin- -
neri'saarily delaylni alreet rur truffle
during the paving of Kunt fentral
avenue, and for deatroylng a certain
numlM-- of ralla hy mlhamtling. la on '
trial hefor u jury In the d.Niriri court
ind'i).
The atrpet car ronipany allegea thnt
tin paving company, nfiaiiiat proteiit,
lore out ihe track Tor four blocka on
foiiiia) avenue hetwpti llroudway
uml alter iirw ta. They remov-- d
the traka on Augltt 24.
complaint a tu tea, uml kept them out
for ptKht Wepkat neceaailatlng the rliy
roiiipMiiv'a umIiih autoniohllea
and ho; e ruri tniteN to prhvide for lla
paitMf tiiicia. und tuuioiig It to ntlffei
ti uno dumam 4 in Ionn of trade.Hovlington.
coin on rf.iM.riii.. r.
hia
f
('
ft
Aline Miand all mot nlng.
iPNilmnnv it thp pimllarl with thpif the
.ii iiiMiiianv. thu itrnicipHa nf
l
i
l
and the id a tun nf the old ralla
which n la a hvicd the paving com-
pany dumuaed in removing
Atiolh 'r duimme ault iu which iheflty Kh'cltic ta ihe drfeml- -
ant Iihn iMin Net lor trial tomorrow.
Mn. W. K. Hluphv. 21 'i North Ninth
ftrH't. In puIum the Htrcet cur y
lor priNoiuti Injurira nlieaed to
ha e heel i huh till lied w title ahe w.ia
iiluhiiiiH rrnni iv mi tlie lVatiil
'truck on Weat fentral dui ins thetlhomas.
pnv iiih operulinna
Chester A Nichols
Is Acquitted on
Mann Act Charge
HA NT A I'M. V M.. April
tor A Ntcholn. alma fhet Tuv lor. wua
rouml not kuiliv hv the jut y in the
In tied Htutea diMirirt court or Ihe
Lhiirui of vmlittiiia the Mann net,
lie HUN tlidicled Joint Iv V i1h JfiltlHpemeip. iiIium M is. fhi't Tavlor, on
Hip nt hiinaiuu u an) ' 'lita
of a ne iroin r.l I'hho. Texiia. In Alhil-- I
up i l up. New Mcvno, or imilloi ulpur poMfP.
Ileloie thp hetltltlinK Of hit Ai(li-t- i
it t of ci in line I. ANplNtant mti nt
Attorney II. (1. fooia of A hmucriuc,
en IU Ut tlllg t lie HI Nf for I tie ;nVe n
lliellt. Hold he dfNircd In link that the
cmnp he IIMlt'.iKfl an to elan Hpencpie,
NlfholN he In It years of
ntfe und claim f nlorudo Hp mum a a
lilN home. The Hpencer fiirl In one
ti'iir ohlpr. Nhe fNlilted. ami In W'lh- -
out rt home. Hhe and McIioIn
t rav el i ng III mi oiitomohlle. uh man
a ml w ift. f rnni .oa A na-l- a to f "I
oi ado Hpl ItiK. t Him admitted hvhoth on ihe w itn. km Mtiiml.
the
Rotary Club Hears
Addresses on the
Interchurch Move
Tndav wun Inrrchurrh Woild move-- !
llient day at Ihe Itntary rluli ilir
biiNineNN men M.H bat k a' tcr I heir
hlti hi on and heard fioiit aide
fit, thp puipoap and the detallN of thlN
Kreiit--N- evunaeliial that too
ruT hern Utlellipled.lo. H. !' a in me a returned
minNioi.arv with broad experience in
Muni and Imba b hind him. w.ih ohm
of the nah"iN He tn now enaaupil
in a him ov
t hi- III) PI PStH Of ll
ii m pi mn w til
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im nil Ion
Ollin Inter hurt h wotkera who
ui ic al luncheon wimp .1. W Hiiiiiinp.
who In ttn.im ml director for New Mex-
ico, and r fnt bin and t Mm m a.
mni. lie NPiTctui H'N, who ltl. Nt n out
Irnui Ihe tv )oik he llt.iat lilN ol
Hit Mint Piiienl,
Today's Results
In Baseball Games
NATIONAL LEAGUE
New tu puNt poned, wet
ground.
AMERICAN lL AGUE
at New York: It H. K.l'hiti.e,hla ..idifl 101 uA- - a 11 4
New Yoik ... 411 Ktid iJ 14 II
Ihi f i pi tPN- lor. Ilarty, erry
and rcrkina; Wulnn, Thotinahlvn und
j Kuel.
First Effort to
Catch a Signal '
From Mars Fails
flAMRU HA.V-f- t ( KDAH
HKKK. Neh., A pill 21 ir.
r pile rick ,. Milliner and Harvey
trier. alp'lri"Hl e spuria, failed
In their t forta parly today to
eaten a algnal from Mara. Th
uti"inpr will he rein m'ed tonight.
VY, tiling iPiiaPiy boaide w)mt la
proliMhly tha laraat wirelpftn
ever rnei ilamer
ItNieni-- throughout the night ami
fur Into the parly huun of thia
morning for a ami ml newr yeihpard hv miin ami which. If re.
cptvi il w ould carry man a domain
aerotia In tenit pilar ppurs to thfpiil of Mara.
Time and again1 lr. Milliner
the wave 1ngtha of tha
grptit ao ttiat vtatlona of
the nhmirr i1tmani. amh aa thaHttwalian l"Un- . Iteriin, Houih
AmerU-- and KnatMiii could he
iiNt't. in tint tha .wirp. The
c iinr flowing In clear ami metal-li- e.Thpn aa the long wae r
ilu. tan.'p, tha 2".on mpter mi ti-
ler and the I, ooo ftmt aerial,
wrp nwuiik into Ihe current and
the wnvw griKltgiily (ptigUifned,
all the notea of ilie at'ala aoumled
Inrl'.i'r um II the hiaheat tone
iniaaed heyond hearing and alMiva
the tuiiKe of earthly wlreleaa. At
ihla point Ihe meNMtge aiitlclput-e- d
hy llurnnl might he heard.
Vet nu aound fr. pietpi thahroken r hitter of atatu. dliitur-huinr-
whtc.i crahe( along tha
line i urtng the prtrlier hour of
Hip night. Toward morning theae
annmia and no mpamnga
came through the nickel plated
rncuivera,
BRYAN JUST GETS
III AS DELEGATE
Is Fourth Man in Incom-
plete Count Johnson
Increases Lead
1MB AMMIATte PASa
LINfol-X- , Xrtt., April 21. 1'niled
Htiilea Henator llttum W. Johnaxn, of
C'ulirurniu, haa Increaaed hla lead
over tleneral lennard Wood for the
republican prwNhlenllal uraferpnee nn
1 the 'the face of returna from 94 of
electric
when
runted,
tate'a M eountlea an com (died hy the
Lincoln laily Htiir. With returns
front 14 of theae tl counties uom-- 1pliie l ho vote etnod; t
Johneun, 44. Wood, 11,0 Jl:!
Nirrday repudiated i),.0rv;e nt nf Horn, 4,i7e.lw" Klpcirif nu v waa thp l I
no
t
trnon
ne
l
I
tn
i,., the
v
i'
i'hurue I
I
Nppak-- !
I I
i
:n
i
" "'"'giiira at large (four out ef eight to
he epcied the Wir'i returna glvej
William J. Hiyan fourth place, i
FTgurea from 9S eountlea of which
SI are compu te give thuae ruaulia in I
the delegate fight between followers j
of Hryun snd 1'ntted Hta'.s nVnator j(. M. Hitchcock: !
Hhullenhere(- HI) 2.211!; Neville.-M-
2. 113:; Htenhena, (Hi 2S.&07;
Mi van. (Hi 25,111; Itcrge, tilt 24,2U.i
H i.i; alcNeiiy, Hj;
SO.IU'J; Neble, I H) 19.773.
Kur democrutlr national committee-
man a.i count lea of which 21 are
complete give W. II. Thorn paon, the
Bryan candidate, 2V4-- aa ronipar-e- d
to 23.240 for the Hitchcock candl
date, Arthur F. MulUn. Heturna
front appi oHimntely the aame eoun-
tlea for republican national commlt-teeoui- n
give It. H. Irowell, 4,4CO, and
3H.9T I for lila opponent, 1'. A. Mo- -
floud.
Oovprnor Hum It. MrKctvle and
rormer tinvetnor John H. Morehend
continue to lead their opponents for
the republican and democratic guber-
natorial nominutioua reaper lively.
foiigrfHftii.nal returna received Ihunfar. white far from complete, ihuw
the follow log have PMtabliNlipd leada
In the iiiatrlcta In which contest were
made:
Hpcond. J. p. O'Hara, denpH-rul- :
third. It. K. Kvana, rpiutltean; Weob
l'i h p. democrat: flflh. W. K. An-I- t
republican; aixth, Mosiefl 1.
re Kinkiad, republican.
In the llisl district t". F. Itenvle.
rn puhlu un. and Frank A. rcleraon.
deinncrat. were iioniinatrd without
opposition.
In the Nt'i'ond A W J of furls, repub-
lic in. ItaN no iiiim nlIn the fourth M. ti. Mi luuahUn,
aii. und Alliert I. Hprugue, dem-
on al nad n o oppoall ion.
In thu fifth Harry rt. Imnciin, 1em-oe- i
at wun unopONel a a wun T. ta.
ill mica, dpmocrut In the lxih dlitrint.
Thomas VV. Lawson
Is Fined $1,000 for
Illegal Advertising
lrm.nl,
llHTN. A put IS. Thomas W.M
l.uW'Ni.n uml I., f. Van Itlper wers-- l
fined ll.ono In inunlt-ipa- court j
yesterday for xlolatioii of thp alate
mw rniifirniim the advertisement oft
mlnlna NtockN. I .aw atm and Van Hliwr,
tnni'ther with aevernl curb broker a,
were it Treated recently In the cam
paiaii of Attorney (leuptul J. Wenton
Allen HKiiinat Illegal of
NtlMkN
Ijiwaon pleaded ajtilli y to the com- -
plaint. w Inch ( on Mined thirteen
tn niH. Hp wun fined IHtn un each
of ten iHiuuta and three were p lured
on tile TbP UNulimt Vuil
Ul. il' ln cntintN,' to wlitchbe pad"l Rutlty and wum fined $100
on each count.
William It. wua fined
$ 4 00 and llemae L. War.. 1 (10 un
mill..' i 'iiintii Heveral uthera who
have bH't eouvictpil or have pleaded
guilty previously, have been fined$iot eat h. Kvpieil f. Tarr uml Iun- -
tel K. Kuilitlfl withdrew uppeule mxl
paid fiura of 1 4 oo uch 41'evloualy
m-t.t- rnu-vs-
.
i t wi.li vlih Hrhi
K inmia .'11$ lrj.no In 113..'.";
J.itilt.
ftnr-- r. m) tiOir)
Price Five Cenli
TROOPS SEUT
10 DUTTE TO
CIHBOJIIES
14 Wounded in CIah
in Which Strike Pick-
ets Participate
a ornuis eee
HPOKANK. Waah., April 21 A
or ihe Twenty-firs- t Infantry
left Kort Oeorge Wright, near her,
rarly today for Butte, Montana, fol-
lowing- receipt of ordera late laat night
from weelern dppaitinciit head-
quarters,
WITTK. Montana. April 22. Hi:h
II. Haran, a guard In front of the
Oally Ilulletln, en Id to he the organ
of the Metal Mine Work era I'ninn
Ns. 00. I. W. W wuv Nhot and kilipd
today by .foseph Iad, anotherguard. IMtMit who wa arreated, antd
Hie ahootlng w.ia aecitleiiial.
Tht Anaconda f'npppr Mining eon.,
pnny minee In the Itutte dlNlriet will
reaum work H'Oioitow affr havingbeen rlospd eince Monday hectmeo of
a airtke, it waa annoum-v- tod
John nttlip, tPiteral manaaer'of the
company, awUI
"All ininea resume work tomorrow.
Full protection will be given work-eie- ."
Htrlkera gathered at the headquar-tor- s
In the ,. W. W. hail today but
there wan ho demonalrailoit and no
attempt to picket ihe mine. Hirlke- -
and invn attempting to go to work
clahed ut a downtown corner. No
arret.; were matte.
llttratlHSle) HlHNMIitg.
flty ami rmi dy auihoritt- were
today a clanh lata ypNter-da- y
nejir lh NevertiwpHt mine here
In which fourlfpii men werp ahot ami
two of them esriouv'.y wounded. Muatt
of I hem Werp aald to hp pick eta plaeetl
about the mtn following the calling
or a atrlke Kuuduy by the Metal Mins
Workera I'tibm to pnforee dmaiida
lneludlnsj a hj of $1 tor a an hour
dny and release of "all iMdltlcul
The ehoptlrtg heg.m, aertrdtng to
Hherlff John K. Hout ke. while he
And a force of deputp were attempt-
ing to dlttperse a crowd whim had
gathered at the (alee of the
it bout the mine. At the time, the
ehrlff SKild. ppvpral healed argnmenia
were in proR-ree-
Tha fiist ahot, the ehertit aald1. was
fired from a window ir a nearbyhoarding houae and narrowly tnippd
a deputy ahprin. I mtuedvttely after-
ward, he aald, "ahota were firpd In all
direcllonH." He added that hla depu
ties Informed him that two men wra
firing I rum the window of the board-ing houe Into the crowd which dia-per Hud tutckly.
Oflkafs Iftcny Firing.
Hoth police nfTtcera and the aherlffdeputies apaerted thpy flrpd no ahota.
The ehooting waa followed by n
ranee on the atrppta of an eatrs.
edition of iiewiaier calling upon
all workera lit the county to "lay
down their loo la and atop the wheel a
of Imluatry," aa a protent agalnat the
ahuottug of pirketa. Hpeakvra at a
maas loeeitna laat nlrht were quoted
aa tiraing their heurpru to "atm your-
selves In aetf defvuee."
A larite force of apeclnl deputies
waa swum In during the night by the
aherlff.
ry aurrounda todays "hooting
In front of the office ot the lastly
Ilulletln but police wild H.iran waa
m lata ken for an outehler and ahot by
1'apMt by miNtake. lUran und I'anet
were with other armed men who
crowded The Ilulletln office hi ex
peeiatlon or an attuck following
muaa meeting laat mahl. At the uvtaa
iipoiiug at t ikeis whs are aeek.nghigher wigta, a aig hour dny and
of poll Ural pi leoncre, wero
uigetl to "arm In self defenee.'t
The Hulletia In an eatra edition
called on all workera In Hilver Mow
louuty to "lay down their too la and
atop the wheela of ItHluairy," In pro-te-
agulnm the ehooting of pirkHi.
Many aiiecial dpputli-- and polU'w-me- n
today patrolled the avenuea lead-
ing to the mines.
TroopN from Hpnkane sre en peeved
toarilve lipinrn nonn. Itarrucka have
been propured for them.
Two Commissions to
Control Dardanelles
er tut aeiTieSAX It KM". April 4 otitrnl of
the lurdntiellpM will hp exrciaad hy
two tiitcrtmilunal (iommlaaluna accord--
iK to pU na of the aupreme council
today. ne of three will rpffuhtla
traffic, ft duea fur the uae of ih
traits, a ad auperviNe uffaira Kenrr-a.l-
Tup othwr will be a military
com mi mi on having a I Ha dkvpuailiuu
fnrcPN winch wilt be loeatcd on thn
'lalllpoli ppniimula and on the other
tudo of the atrulla.
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hfon- Jullco tho
bU i 'lotlow f hurifod with throwma
'ommild-- inir HKhcM aoilnp; tho fcto--
if J. M- Honih Arno-
nt rot-- At 1 1 : ftXwK thm mon.lna
tho flro ji cillt-- to
tbo riuluif( liio whhh hdju,hi in tho fuico and two out
hou-.- n nf tho prrtmom. A da nunc of
uImmiI fi0 uxx auftniMOit.
linmtfMlf aiiiihittw from lliohlh or 100 will d'mrnmtia lo llo--
nwMhoni t Iho WoHiun a 4 tomof- -
ufti'imion finir of ..n lult-n-
k Hilton ti k k n tho iHvnnmtcnt
I c pit rii t (on of food Ml I late h o r,
homo loach or at ln
witl ttrct a of young
fooko in iho f1ctiontrailon. Mm. Al
ht rt 'Murna Wll' lo the l"id-- r of Di'
Ornaann 'which tw'tJltm at 3 V clock. A
ihioIio mm mt'tlMt wilt c hold Ht t
o't lot k. A mimical prtjprmn a III ho
xtv4n in :it'hiv" to th' Joim-H- iu Kl
in d(.inoitiirtii ion.
I wil niiuni 'niipiHimi wwi filial
in the din'rtci court mui, tMtti iiitu
liotnu hroiiutit lv tht w hti on
KKMinrfH ul (!. ifi iKin and t.
irttinlM t'urnn ilo Allium hiouifhl
soiii nKulnut AiiKUUnu Arinljo. .HU k-
iim iilo rruol and iiiliuniiin Irt'iitinonf.
' Hho olulmrd tlun her Ituitlmnd w.ik
lurrmlotl und cwininittfcl to ijtll ut one
no tor mtvaiilL iip.n hfr. und t hul
Iho mano linf emu.' tjoni j:ill o)it toit'i'turn nntl lontimio hi iihuxo, Who
rifkn ttic cnntotly of th.lf two Inluor
i hihlri-n- The ot)t-- r auit whm filed ,
faloliiM 1'. CiiirH'o MMiilitt Aiiluno
;t'uiriilo. Mr. iVuriDu iirkt the cuji- -
tdy of Do'ir two minor dilMi mi.
Tim lil Ofilif f Mi km,Nti. mi; will moot nt x o'clut k
' iwniahi in uncial aoanion Mt
the Kniichiy p. CyihniB hull.
Ilo i ii(iiuchl.
t.
In Mr. MM. Ilimnnl
t'onlr.ii iiveriuf. u'
'Ifonir-irtt- siiuht I 'HiW.
l.A.NA IVK lilK'Vt.t vl IMNK Th-- !
lota rtllcvo Dio Mead tt ho y rurinjf
the ('old. A tuiiic luinttw Ul)t n i m
drrttvi-r- I.ot.k fur mKitaiuit V.
Olt K on hnv
Ill formor tin ion nil tob.icn con
hot Ml oil hy tho KiiK llnh
mm deoirov-.- ! by burn inn m
a Ihiiiiic4 i 'it fd Iho kliiK'i pipe.
CROCKETT'S
ELECTRIC STUDIO
the place where everybody gets
tqu&re deal .
Xn nii.iiry until
mi' fiiii.slicct
No like 'Em No
Take 'Em
A !rinl will prnvi. that we n
tin- - Mimi Unit Know llnw'
302 Wl Centra!
mane no misraKe ir you ys v
Corner Copper and Second St.
ami
lNld
of Variety
STRONG BROS.
unwu w irnn iimw
Teaches Art of
Happy Marriage
HI TH N V. . h (to- -
ca3
Ii.ip! nwirrlavi ! tniiuht hi llic
iMMHP; Mr. llii Cmiti HuimiHi, u oi.lviihh nr wontoti in ( oinor dlim TIU
t i' ii fan. nN. nniIvluro Iim huh n HdniM on ilroMltH.
itntl t. 'htt
ami woiirti niii' iimrriiijei.
Ii. rt nft. mus Mm. M'triiHilt.il kImmiIo l
itt-- Oil t iMHoro nutrtinui'.
.VKI INVh(J
OV M MiK I V.AHV.Il.
J.tiMKtX- - Tho Vartoiy ArilMa' j
Ih ovritod ovor I he pron- -
pot iK of Ct't innn ontt rtnltitprn inn
iidmliH'd In Kt.k-lin- Tho (.trmnn'
pi oiu o t hit Hi I'ffJh i ntct initioi fl '
admit led to tit miMiiJ- - for e.vrv
i' (iciiiiaiin ju i tiit'tt-- lo iippt-iu- In,
Cnc. .iii.t, Tiu- HrHHi aav tlmt lh.
rm.- of ovhuiiifc would iiiiiko ihln ujl'r l i r m.4 i i
When You Select a '
Gift Why Not
Select Jewelry
i o
N'nt hitti vM hf ni fMnlnruitr,
H vi.-- p'i. n mi i v i rs I y
Tli'HSitnf to I rjiM-- i i n f a
'of ilisiini'tivp jcwt'lry.
Mindlin's
"Wliat We Say It Ii, It Ii"
AZTEC FUEL CO.
Gallup American
Block
SUGARITE LUMP
FACTORY
AND CEDAR
KINDLING
FIE BRICK AND CLAY
Phone 251
X
A W
--
r
BRUSSELS
WILTONS SAROUKS
CRL"X PORCI 1 RUGS
THE FANNING HERALD
v MOTHER! :
"California Syrup of Fijs"
CliilJ's Best Laxative
Acor-- "t'nllfrnia Hyrnp nf VI a.
oniv- - look fur tin luimo t 'iillfni nln
on iho imi kuKO, ihcri you rtro hih--your rhilil m Uir hot :irid
itioMt haiitili'Ka phM'kc for tho lltito
"tofimt h. ll r and bowolt. ihlhttcn.
Uio tt fruity iimio. Villi tHrorilnna
on oncrr fnntiiv Vmi mum Muy n li
fiirhhv'"
hi IM It It I V It DO tt Ik I It L IIan ( uiiiiii: Milk . gLu
M
ii
HiilL put Into iMiwilrrvil form tthrii if
few hour nil. 4. I III'llOM: nn.-- 1 lit IM I, 42
I K M il , V y MM TilWl sri UN Kl MI'V. (Ilrr)JitiinMni' iInc.
Th Herald if tht Nw Mexico
; paper that takes the Want" out
i of Want Ada bj giving Results.
iE
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Dinner Given at
Murphey Sanatorium
For Edward J. Fox
rHitJitorintii nH nrnf vt , rypritv Mffnii Ktn.lM- nfurn mil, wht--
lh nini!irinii nt ni'r'fiir- I m tt
illnnn- In hPmtr of Kilwiir I J. F'n.
who, for mvor.i niomtm. Hitt
jnm imiiry nf the Wnr At iiil.n,
Kii1kMi nf t'ljliiuidut. him who, ftr
n in Imrit i ii wiw (It in rl'- th work
' hrr-- . hfl f.r M hm u H'. Umiiw.
.M.. i 7 .. m.
Thp lnnr tnck nine' nl A nUnt
in tlit (h.ilntt h.ill. wltlMt U'.ti t.iiiui.full) mi'l Jim or.H'Ml with
triifnni ir l i r. from itn
QUEEN
INSURANCE
COMPANY
Fire and Auto
Insurance
Frank Graham
Hurry M. Kri.nk
Frank V. (Iriihnm
207 W. Gold Ave.
, Hinnr :n'
"lf Kiirl.t If We Write It1
imnnHimniHiiinimiinitffliHiiiiHHniimHHhiM
g coriMont ma. mi'jC.',..(i;Ii-j- ..
THURSDAY. APRIL
Itsliu. wlitrh win. ii).,, .1 , il, of Mr. r'ox, mid lh-l- r di fp"" n'urrt
tiankM nr t"iiuiK N't im. uihni- fMt(vl , ., him no. Th iduntinnirpluni iihd i nt f1..wfiK. :;iiinipiint'iy iMmonti tl ihf U'fttmon.
Thf Mhlr rxt.liitr.l nrrmm IlinUnl, which wim rN'l-i- Wllh tlwpi I'mih liniiiH irti.m iitni 'Hi Hlttn fcflliiE hy Mr. h', h riirr-"-l. ..int,., hiHi cm f h mill f. rn- -. hid o Ihm. iinni'
Ai tf ciul of tlu inhU-- , the mit of fallowing lltK Air. Km wwn ul I""'lion.tr wax kkiiciI. mitt at thi niher. iwntfd wlih hiinlmiif llniiillion
I ho tniNtntiNtir, Mr. i. V. McScincy, "ti h, Iwinltn' Hit inmriiit U "ITi"l I'hlcusM, 'iicn1!! hv th rnrc mn mid
I'ollKHintf ihc illnnfr. nml Im.- -
for fit.. )Mt nil IMr.
l on nil. pri'ni'iiti'fl. hy lini.iniiii.iir
j with ii Hiwnc.1 lv Ihi'
III mill nrrv I....I aif1Mi
III till! lit ..II uk Al irt Ion Willi
mii!lluiU fur Ihn urn nIuiIiiii I1I1I (nriwrll
CALOMEL DANGER
TOLD BY DODSOH
Says Cannot Gripe. Sicken, Salivate Your-
self Take 'Dodson'a Liver Tone' Instead
y.tu n r, ' know
! h .tiiick- -
i"1! ' Ih (.initcriiiiff. n
t'tMHitcti our hil.- it ynuniiii..
riiinp'fU' ;wl 4h I'uloiiwl
Kh ihc Mhoiihl he;ut tiur xytiMii.
Wloii fee hihiiu aluintiMh.h.flMl-( (4 klKKln) (lilt
iM'tiovt. yo.i net-- h i. nuo of ttxiKormiM
Ion, el H ill Iter hut
t'llll Ii 'HI elM for f tl l.'t. te
,,- rtodunn' l.ivr Tone, which
is--VT'
- I 1 '
-
.
,
,
23, 1920
nf III' hll nin'itiiriiilll. Al- -
huqtiT.iiiP. X. M Hi K. J.
illiincr n imrty
or v rorinwi. ori-i-
Imi; of ih inmrhini fIhIT mm
iMMlll vlili-l.'- ' u I I niHtOrill
irinK rnori ln lu htm thi-r'-
You or
if You
fill,,
v.h.11
Imw.-- Vow
motio-- m.
iIoiih
into IiUm
nnu you,
1n1.1t ti.Vo nti.1 niMorInio
tm
unit
til I'Otiic Vtilil
t I'OlltH
'
'
tU'lim lioy
Mr. rt.
Artor Oio ni oor.
mMit furt
HIIIHIU.F III
tliKii'
u entirely yritfl.thlo und plonmint t'
t.ike iiilt) Ih ii. perfect miliHlillltft fol'
mIoihi 1. mm run rod to nturt
viiur liver without )'U up !
rltlr, und enn lint arttivule.
Ihm'i i.iko ciil.'iMil It r.m nut h
tiui'leit nn ui4io than a touird or
wilt c.ii. Ttko iHulaon'a Liver T'ne.
whit h .rmirhienN 011 riaht up and
inukew you feel fllio fit vn II In Iho
ciildt-c- i..'1'.iinr it m porfecily hiirin- -
Urn Hint ilncoi't aiipe
o o444444o4
v .. ..JB.-- l
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TO THE YOUNGER GENERATION, we say: Start
right, save time, money, and worry by making your se-
lections from our showing of
HIRSH, WICKWIRE CLOTHES
They're the finest ready to wear in the world, and we
invite you to investigate them without any obligation
to purchase.
EUBANK BROS.
SUCCESSORS TO WRIGHT CLOTHING CO.
S
fI
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FOREST FIRE AIR EAT. LESS HEAT.
PATROL FOR STATE! IF BACK HURTS
Aviators Will .Take Up
Watch on RegiOar Route
on May I
.I'. K 1 ich it vh n rcr if tor ea-
rl re work for the anuthwi-Mif- n
iiK'l of Hi, nut I fen-- Iiiim
Term the l.lm-.'l- foreum whciv
In liH hi im f. 1. Wi'k In
emmcr Hon with Iiim rt'irnnt ill ,
Mi-- htrrh'T in. Ml,. Mh.il tiiranue-ni- t
rfij wiih me itrnn, Jm iih.n
tV 111' I. (M ' till iTt itl III locttMlIK
.Hl.l l''ftMrtlt( fill CHI fllt'l lit !H- -
pill l:u nl 'It tin Irt .1 new tu-
rn vat in thl riinll K t, ntlli tiirti il
hit l n watt. il tfi c.'iiMlileml.U
PiicuH In it It f 'i'ti in iiikI I he north-W- ift.
'miiiii' tirh jr May 1, llnTf will Jii
I. ii ioIh i hi .mimIi tfu o
Hit.l .V tr.on.t tt r H ir on? cttcn.llni
ii'iiin Kl t'.iNti to liouiflm. Anx, Mir
Nxuiiil l.uiii IxuiKl'tN In Nffcu'r. mul
the ilimi Hmn lu mint. 'I'll
" Vl.llol Will tt.tll h 1 1T IIIKl locate
II. epl UtiK ilfltl li.'H ill'. II Will- -
in I In' (I It i t il a It'll, W ho III
turn wilt unif.tii ' iln in niniti- -
llitu in lln- - nc t Nt'itlii',
The Info, iinilii.ii ftirnih (I hj lln-
III iHt'.tH WtN lit li'l'llllllf ill- lit" tllioll
lit. hull ff liiMMUiiii-lilK- Which wilt
Ik in In i t h l hi 11 t l c .t iiriixi-tiuti-
ir thi'
Mioillil il th lit- ei. at a ill tainlimn l lull ii'Kili'ii i.i'ro imili'. loo
fill- lu iletc. mlu,. Hh the hvi.i
l in wilt h a Heir i I'KUl.ir rum
alii) IihmI ml mil in tin in nlt-- i
Kit hu- 'ill u n lit fin tti make ih
I ' U '! l il till III II .IMH W II K'Vt'
I III till III H'tl I'l II ill-- ill 'I' Mill II II er.
Till HcilWi' In wiliH) il m iip-- i
.1 It t' i I' ! iii r hi'1 w (he two
ntru'H tun will not iop! Ill foi r
tli l' ii Inn iil an ihliitf. UiW vt r tin ti-
le in-- ii lill in ri'Hiiit'M w .IK II lull-la-
.iti fiiM "iriittl"ii ttf $M'i.iiiii for
t II It- hiii- .1111 II Will ellalilethe tinintiv flt- p.'ili'pl In he
( ti mini hiiiI hcrnm- itiili'pi itdi ii( tI
hi-
.it'rn in mi if tt on f ii i' I'linli It'l Mil- H r'll H H' l.lll'li tIU( IT.
Defective Matches
Are Destroyed Here
S'vii.iI lititiU uf m.iti Ih
tlttl MM ill! 1!l llll)
il II .l.-- .1 UK it II I II 1.1 l'M
I'l .i ! t.ii ii .t ih .t Hi m il' h-
Win In in," m Ii, i in. lii-ii-
w.t hi . hi jiiuK Mint nt ii.M Hi.iT
Hit- mm l.i :ti,..l !tn--
All ilt MK lllM.tK-4- ., ih i Ih
mali h It. i.i )' ii Nlilit i h'-- f ut.
tt hi. il iMMii- lln n'tt'li 'Hi tin- 'Jl 'tv
iim ii h iii I i wlin, n 'Ii- h.iil lii M
-- m, l.v tin- m.i .t..-- i;
h v W- l iti.iti.iii Ut..! ti,i. ln il
i m, n ti ii hi- Wiii ii ii( n i. II v of
fill Ml UlMlf II1 1; l.jM. unilH'"' iff U t.lllli' Till I 'k.llilOllll
M.i till i i mm) i n f'tk In in Inn i. tiinl
I . i I' Ik' III' t III f I I J'l t -
'iliiillvf hai Hit- ihiiini.i-ii1.-- hmlnl t'
I tti iln in i 1111,1 ilt hi i !) it.Hii'i.il p. i. ii t, r V tint
foiiti'l !.ii. iint. hu .ii tlii- h'l.
M w i ri-- h.. i it i
l MI 4 I'l III' lit V lll(
hill 'nil , .t Wl:iii Hllll-ll- .
Will- ..ll hi, ..f
M'w.i.it
Iliakl iu It .ul " ll lln
l.i .
North w lil
i ti four r Iit t ilo --tr I witu in iifh-- Antln'r
1ml ii'tiif in". I
aii'l Im-- ii Ii pun in niylvk, ti4rt (tf in; holy mil
d 'W'i .irli mMh I Ii to rt. (
Im"I tlirm- cr lour iv rrv
i wm virv itfrvn'iH. tirc l. i".il Ti t
Pll"-- l U'lft ti t l Mltl 4l IfllDUt c
A ikr I mn Ii
Ukit l,v III I; I'ltikliiitn'i '"2 l it't
( iitkI I im Horrv I ixl n 't
I .ike il wi'Mit-- ("tit lit ht!t .1 inn
I ilon'l lnv m .'o m
l" i it. tdn piini, 'in fat " ItlioiiL
ali h all'l
I rc-- niiii'tvl and il
nrr nl lii.rfif m tiil h in v tt.ti-i-
fi it " - I.ri !L.
I;. , IM, N.
a tfnm of Salts to flush Kid-
neys If you
Drink lots of water.
K:Hnr mmi rcKiihu'ly i Mitiiitty
kliliii1)' innil'h' In mimi funu
(I- m her. .tm it Wi'll Uni'wn iititlmrilp.
I'i"nu the ut'h1 In iiih .)ii'iH'H(lu kl'tn-n- ifi w.i.Hnl
rft Mluum-- vg ui mul ihumh hII
jiMiriii tif cll'ii-HH- Mrli-ifltrl- tuii'k- -
'Hilir mill ml ry in lln Khlri rpion;
rhrUiiiitHo iwillK'. wr hfud'M Im'k.
II 111 flUIHt Ml tl til, tin lil
lui-- iwtiii HN, hitiliirr unil urm-'hi- v
irilt.iilMit .
Tin- - n t ut niir hfMk Iiiii'Im nr
M'lniM ,lr ii'l iii'ttnir illit m- 11 hi
iMitlitTH ymi. ynu ( Mhnui rur
iMtin'i .if J art KjiIU frntn Hiiy KuiMt
Mimiu.n; l iK m 'nhlcnMt.iif ul in w(jLiw ii." wnir hi'' ihfiim fir
It W ll:Vfi ;lllll Mlr kHltH'M Will tllfll
mi flin-- . "I'll i ruiii'Mi unit
I mm tin- - iff urntiiM ml linim
jut'-'- with IMh la ii ml lif
Itci-- l "f Ki ln rtillinm to fhmh
tluKiri'.l knlm-v- mill ninnulrttf ihni
il imri'Mii iiriitl'), h Ii. in uirnlln'
it,-
.ii ukn In the u 'liit' km it tin
iti,ul-M- llitiw Wliiilil-- iIih- -
llfill l n. ,
.hi K.itlM rmiiti.t Inhtri' niiyimf;
lf N III I iH Htlll'l- -
unii r ill ink will Ii million uf men
,'inl Kiimi ii cihf now iimI tln-- iu
I t" I1 t.ic kliliH'M) unil in Him v orc-tn-
l ihUH llllllllllll Mt'lliMIM kllllll--
lIlMM--
Ignacio Lopez Tells
Court He Took Car
by Mistake
If 1l.ll III W.IH UlM'M n: IIIMlllllf
III! (MllMlV lull III III !tl-
I'iii,- iin Mint Ihii iiiMinim,-im- i
a i i'l il.iini: fl.i .in .nil"-
Mil' l.t.ti ilni li"l Im him.
Id- apii il'il tli- i. iNi- .in.l hlH IimimI
i a Il tt t .'mm.
1. 1. It, iiial ih limit In- ihMMirhi lln
h.- iM.-- M,,M that ol ll.twkl
h ,im.1 hail Mr .I'-- In i imri "!."!(' ilat In- h'l'l U
III- '.ir ill'. Iil him Whur it Mil".
I ' u i i i v. L tin.
t I'ntii i, w.n-'- .Mi-- I'utfi.HH
t mm it iii I iht Town tin m-
II I ill' II,.' 4 ul"'
t It n. I. r t.i"k'- mill Hi'M il inuu:. .l m
th. o.xii hi u' j mi- li. .ii ilniKto M .'. In'ti.tm.
I oik hi court tha'
hail no ilim-- llii hii-- w;n r iih'--
Im I In- i itlH iji h'Ulli' of hi"
.li'OUl III) Ut. nil,
lh- l hi' I'aik till r.tl.
.llif
.i In miililliinir him'
ui of i.i.im i:iih of f
tin- l" J"M ul. h I" h-
Milt"'l att'l lliiftt nmh r lln- Ih"
i i iiii-u- Miil, (n- ttoul'l In
"
.ul'f'tl III III' OlllltV t ill
,ri orilmii to i -- ' in i"tiin Hi m, in
lll'IlMf Ml lllVI-
'
mil il in lln in! of iih ii
In Kr.imi- niici-
Substitutes Often Worthless
It is a well-know- n fact that Lydi.t IL TinUhairs
Vegetable Compound is the mou biiccu.ful remedy
for woman's ills obtainable. Actually thousand of
women have proved this to be Notwith
.standing, some women make the mistake of trying
something else, said to bejiibt asgood.simnh because
it is new.
lit It not foolWh lo i lk the ioslile lunl re nit of nurlikHrlinciil ikiid H It not lMttar lotrinl iimii a imd-- lHip i hut vihi know I reliiiMi' m itti ilivint tl.ut dan hud
no vijtial for iiton thuii lurty ?
Itciid wlm IIm'hc Wuinrii TlilnU Ahoiil It
M.I.-- 'T Itt
li- yttr
Iflffl Irrt'SH-i- r
tirril.ln
IntriT
(.Kit
frin-ii-
niiiNiiliil
iiii'irrh:liy
Hi
l'il hV'inniii gtrrllLlll.
yrmr
tnattl Wmia,
l'ib"vrtV:--i M
Take
ilil
Mllllltliutl.
no'!
itiiifi--
llliiiM
III .llHl'
li.Mk--i
J..::,
litiilllihtt Hliloi;n
iij
Im
ul
t'lnthii'if
l''H
true.
I N
Buil li.t-- lin
V " I r. run rtwtl
i ti'r.'T or ii i.'iiiii'ii and
im utifiif;:!) to io my work. I wci(t
to hit' il' hr "lln f Vfry ntliriUf
anil 1'itnM tt.t-- cnr to n.t llmr
am) In- k. U hu-t- ibi"l ii)
hi try rHi V, I'htknin'Jl
(.'..iiiii-'ii'- iiti'l In Rot lim ft
h n .o an in I th WiifL tin im'li--ijr '"'l im tinn Ui.in tin1 ilm'-t-
n Ii el ilniiM in tPtl.
I. "Ml on until I In t ikuil li'Q I' ltlln
mi tclt hk a v ui.tti. No I '
iln all mv own un:k t .iP knnlt
f 4U Ntllli'l llllf l!.tM'f
h.incn',. I will Ii'iiiiiiiih-ii'- Ivli
I;. ritikltntn, ihlw Cent poll nil
n limit I Im- .in-- yu nn pub
ti h tur i.'Miiiniii.il.- "- Mm. IC 1).
'1 i:;i:k, H1. i'aiil .t., I" He, V.
Il' Uft Airt NotliiiiK Hut
lis
BUuldor bothers
illM
1
US 1)1 A Ml WW HAM Oll.lf4l. (t NU, MM). j
IfftWtfffBfiiiiii imnf'tTirlw,ft WftrirnL
Pongee,' All
Shirts at $3.50
NEGLIGEE
SHIRTS
Iliif, new lino in c
Mad in., un.l
iilti'rn
riull.v wlr.-loi- l for mniirl- -
M.'HH.
$3.00 up to $5.00
SILK LISLE
HOSE
A li) loi vnliit", nIhiwm
in lllui'h. Whili' un.l
llrouii, nil xii'.
Pair 50c
Sporting News
IN NATIONAL LEAGUE:
Getting Good Pitching
and Playing a Tight
Game
NKW VtHlK. April - Il.tHflHilt
inniitlM lulu IIh l"U iv
Ultll III1 I 'hut cm hailliiu hn Nitllniiiil
liamtc mill Ucil iiml Vhh fiix
hihiiiik i to honor in tin-
for IumI Ut in linlin
Slim i ' KtiincN. hIio-- Unit I h oi i;
UiliKi.n In riitihhiK his I'lnilc tiionil
nt hill i hut tin- Aniirlc.iii
liacn' lire not cilllthjii 10
llii-i- il;i
1'ti' rnatm me u I intch- -
Inff liltiinu tin hall iiml phiviitu a
itulit ihti'iiunc c nil. Tlii--
II hit". oin to III c i'iiiiIIiikIm
ulih i:t hiii tln luivc maih only
l'i iii- .i ml n lowcil umiii-- i
nit. imlv run
I'l)'. Hi ')- -, iinl the Itohim. hiM' hci--
.l iim; iiinnt-til- hall. Itolll
it- i ii if in niinih-- ni htiM with 4
i .nil Tin- liiiU .in plii liiK ti little
iiulilt-- hull anil u "Inuh ofl
tin- im Ihiil:
Tin- i "nt. and iln- CiuniH iir In Ihr
i v, hi l t, tin t in the
of I. ill ihi- ti.i ii Miiyln. The
til HI fill Itlk Mil' In i" nf lll'lll
Inti tailiil
Tin- dhnui; of lln I tout on IIi'ivcm
ami Ilo- 1'ltlltf tiip-I- Him lln-
Oi ll IVl'I'k.
i 'l.-- ,i fiTNt iMncr In
tin- A in i ti Tritt Hnt.iktr'H
IniliaiiH in hall were
III- HfM Ol till- They 111
lln- iiumhcr of run- - JO, In lite minihor
of tlltn Willi 3a. Inml til ft loin With
Iille
'I he Mliiit(liiu:t ut tn toila- follow :
Nnllomil h'niiiH',
W.
riii.-l.i- tr
IllooklMi . . .
I'ini'liHi.ifl . .
rim i.inu
St I aniiK
.
New Yni k
t 'hh'dKii , .
ChleiiKo .
JioMtoll
i h i laml
SI I.OIIIM
Wiihlniftnn
ri.ii.H!.
Si-- in k ,
I ictiotr
Silk
Anicrlfiiii iA'mn-tv-
4
r' I ItliAVn ltl 1.11.i Miii i riii:if.
a, (Mill ill Mi 1. I.
hu-
W.
llN(lttHl 1'HKIIC,
i i hi l.iiuih. i.
Htlll
.4 '
VI.
I (mil
I i.nu
.Hmi
.
:i
i:MIHrV Mt;s Mill II. MT
i II h A'ii i. A pi II .lark In nip- -
n y haw HlirilCil for hi" ,'lifhl
Willi III' Wot hi In il wciglit
i inn ni i i f i ii J Wlltaiil ut
In l.iMt Keinth of lul. Mmt.iRi
.Ink In ictnia Willi
it I'l AM nt n u lip. I 'en toti
Mi- h promoter, fur m inntch hi
hiMaii n'Hi.ri on .Inly U,
oieMi'llt Will lilt fhoMi'll willtlll H'll
i a vp. I' tlsttnic-un- ha
tl in ffoll.iilutia wit it f i Kuliun
M Mitke Kill Hi. iimin.
Vihi iln tMtf liuif tn linc Nt In kr'pKl ll, lilt AM) I'OhKMI It lltk.htii It i4t Ihc uunrf Hliclirti w hli
r -- taplev. I'ltoNI, H;t (H i t.
" w i r i.
I IIM I HS kl I IM'AVllarr iliMJuwur
Hi n l m ib ynu
t.H ti.
finn i m itl funlinn I Mtih
nu-- i Krnl il.
Pet.
.Hf.l
.4IMI
I
t
fll'Ml
Toh
came
o liar bur.
nicn-- (
iiml
i.llu l
t i xtii imsot hTI
ihii-- .
- rOB WIBHIMO
muld fll ear h'nr -
ail'l D1 Jl-t'l- Rl U(iigM rrnt your srt
IKIW
Mr tltn Tha l lnMiinl r(1oww
i t'hi'ltii ,H. Phpfiti S4A.
THE EVENING HERALD
--- more style
--Htijore wear
of &
Wants Waste Water
Rules Enforced
With Hie mhi hi; trii;.iilnn wiol thn
tM nine o" tin' lil' Iich the tlli.il'
linilhlert tiriNti mi iii'iouiit of w.mtu
n.ittr In ins Ii allowi d i(IimmI lamh ail'l roitnt. The eon niy
riuiiiilr Inn. uilrliei , a. It nf
the thu-i- eolMinH-4Mii't-- nf 111' 14
did III ill .e rutin: ;.. H )m
lilli-- nt to W.mli- MaIi r. Ill III" 1
lni Hi; let le ;
r Hii-i- :
".Nuinei-Mii- t (mint iIhIk have rcich--
! Ihltf hoard " I'liii'iU" In m--
rom amj' .iivi ttu- u l"Wltt( nf
idii.'n m iliriiTc)il iii.iklnK
ihi-i- Imjcim itil. iiml nnix runn-- ht
i int;e or ilr"Wiiiiiii. hy nilow tnic the
V. ante iv.tl,-!-- in In-
it t ely mntttnri- without cue of who
'r whiU It (la.itni;i-t- Tli'i in u hml
ai( liiil.M Whi- h hariMK ui
ti iK.mhniM Imxi-- Hiiiiin-uoii- whl' h iw
r lie'N'iii y ul thin time, mid If not
I'M vcni-- mi. Hto'n'l li vnnr action
ii ml mil ho in in he ma oi ilomn '
our iIih h. im ilmihl will kuIIn
for ilaiuMtfi-- in lour witli
im'mh unit ill
Thlw fhoulil in if) h nil mean
it oui com m. in.) niiiktin: mn h rnh--
at to uaMi- wal'iM ami m rr 11 riif.itmn
ih w ill tetnl 'n ineyi'iii u h i "mil- -
Itol.tl. ol nl i "illCti"ll nhoulil In-
otti'ti'il. htll tniftle. i) keei'lltt '.111'
i im.lt cl'-a- fioIM wnier ainl intol mnl
We hone that i'lir i.t 'lini Will he
nh to t'i'Kiill In tin Kre.il-t- Itooil for
he w tin ii unity ami county.
We woiilil like 10 iiuve iur mn.wr-
"I ilo or mil - W'M reiort 1l II mi v
Lu in ;' who aith, the rich in of
Ulhi-l- h caillli: ilaniHUe tit llif llilitl-i-
c iilmu' kI.i im III it he may
With iii i "i.llliK In law,
' U"iliiK (hat im will k'lvi- iltie -
Kill il tu th. nf ii III
UliH imiiiii tain iniiUei I reinain.
Very truh jmiii-- .
Kt)i tin- Itotilil nl I'nuiitv
t "iMUllltiiMlOMeri.
M. K W'Vl.UKi:. i hmiiintn."
Lynching Conviction
At Last in. Texas
'I'.VNTt i.N. ... Antil - - harli-
LunilKilye. U itlte l.n tun) Tom
hi t hv i i.i.rl lo liave he.
he III Kt V hlte tne II c. i f Ihilli teil I
1eiiM Kit lii'lilllc il llefllii. culeii'i
U lleil of Kill Mi to Hill n fla l u lit i'l" t
i Miiiity i yip.it nl i uml iu r
iil en h lun v...r Kimi'i mil l to ut m i
Tll th'ti llll.l IllM Were llllllr li ll ,
' l
-- in-
JciintiiKH. t Oilntcr on JH I Iniltf
-- t. mo i in.- - cmhc w.i hroiiKin
here on rhunui' of en He.
win taken fiuin Jut? mnl hnin;i'il
hla urrcMl on a charife nf
u while wniiLiin Vt t
wiih the trlnl of thn iin'.Jury liiitiC In Hit! In
41ITIVC ill till Vel'lhi'l.
Sale Co
.l.ilur JtHlimnii K.ihn. imiir ut t
h.inis(aii from Ik4 lu I'Mt'j,
hi lniHe.biK hii uriruniiwd
upon a nintii iinnily ixniple.
8
II in M cup "V-ZS- S
iAm
7
Less
Hart Schaffaer
Rosenwald
Clothes
"Home Hart Schaffner Marx Clothes"
pVirniyscnic unity center
Every
Meet on Friday
Mr.
M.'t--i rri.i in,
"u li i'trd
for luiih miiart a.i:l
at
ii.- - nt
fur Mi'ii, nil hui. A
i'ii:lil in
l'!l)H., IT.lUll tvl, (I
or linr Klft-vi-- mill mikl
tliin viilui-- .
a
Vnur rc. m which tin-Ji-
lurcr, Mr. nf iMtrnit aotl
will hnw how thr n)chiti
lore, tun I hi a ih; lu hli In
rather rem irkahlc lnlere4 Hie n. of life.
mIiowii In lyi hlc auhJHt hy thft Time wHI hr tvij nftcr Ihe
luriie e uml In le rent In t hj whhh V a thotl imp, lo nk
lit nt iiieeiinir, him the ' untl Iihm n gt nerul wimii
l ull) f thi rlly ll (liM UrKlnii.
iirrminc n mci tina; f vi nlntc Kv rvuiie In itny way ip
rijr'iiii ut lilt I'hnuihi r nf ut Pik hie nr menial mjl'l'Vi la initio).
"
' 1 ni. to he iirei .it, nu iitaU r nf whatThe I hi tlm will lit "Vinti- - ' luml nf
The to the problem Shortage
Modern, Machinery.
9
matter what need in or Equipment
You at '
KORBER m
Albuquerques Big Store
208
Criir ct.uni' tor I'hiltnn vQ QQ i1f4t btitb 4i 4
"
t(aefr at
ta&i Iff
In
a nip of of C. never be
cup nt a no it i anA
.k..... . - . . ' . w ........ w v.. m iva iTua in. DIIV.1to suit on It
nu iiu yuu nave nu io In the cup at the
by and to you in
lorm. alw ays lor
C. Int,
GARDEN TOOLS:
To
334
n
il
all
ili'iiiil
jr.
ahsniK
Ciifimiin
uf cverUy
iilw.i)n
rnriMirnicetl iitieMtloria
I'Myctllc
I'lhlitj lilettttl
LnniiiU'r(u
tnihlecl lliniih'lit.
oi
Is
No you
St.
For
The Kind --
Each Cup Made
coffee. Codec
always alwavs convi-ni.-n- t
one !!
ii!th liilboiling hot the coffee. leaves
wubic. conce-po- t
oaenutically Washington's process
jinwucr rvDsoiuteiy uencious. Free Booklet
Waslilngton
s
Avenue.
COFFEEOrljijnated 1909.
KNITTED
NECKWEAR
itntlil,v
I'iiHi'IIih- - siiilii-l'l- "
I'lniHiTviiiivf
Priced $1.00
GENUINE
LEATHER
BELTS
$i.ca
LISLE RIBBED
UNIOiy UITS,
Sirinir
Special $2.00'--"
--J
iNitver.
eali.tiitf
only answer Farm Labor,
farming.
Farm Ranch
Rememberl can.get.lt
&
Hardware
North Second
Purpose
Waililnjlon
GARDENMOSB
Both. Cotton and Rubber
Tho, 2&ep4o$, Kind
bKfGQbQQQGQQ&Q&4t$Q t64444t
Easier of Cbffee
To Qrder
ALWAYS rerfect The qimlity WaslunKton' varies. Can madeZk time, that available, nlu (rh nl..,,.,.
each individual taste. Just pour water dissolves instantly and"
Biyuiiua, uuSs, needed. Made tabic.
prepared refining comes soluble.
pure bead Recipe
Fifth New Vprk
by Mr.
I t.
Phone 878
lfVI
, Ulirl'-- fclel the nil'ltn" of !!
for Wili Be--
Kin on May 2;
on 1 6
Tha 1ran')f(it Uit it- Jf "tipin-r- i
ri known 'If. mid Tit.irh) " whl h t'Wl'lri in tm t'tiQKtr-- rhih hv ThT
l sur mr ft . cl,r
prire
The in Inurn
will mr, ,
a
iLirai tht-
n hrr
I
thf
Tl-- rir lit low. t
mi thr Mnnius mnA (he
f.tur nn
'tiii flu.' arrt i h- fi!ii ill
TD77
iUif g:i exhibit?
Play Trophy
Sinals
May
ii li ! on Mtiy
Thr Mi-h-t acorr liold-f- i
of ronn.1 lil Uv
off tk an-n- fllfrhl iw thr
aa tha The
will ! a. lf atlrU by
lha r)uh.
. ..r tl t.tr iii
Your Kalr
-
Km
Mr aaaanfat
'aiao
Gingham and Overall
i Club to Hold Joint
Meeting on Sunday
"All ll ltrr mid tho end
nltrt and raiu-- fi.tn'!y hi l it'
tm:i-lhr- wn lot hkU nwl of
' joint mretinir of tfir overall tun. and
ihr i i ttti' ti chili, hP h
ci li.n attorn mm. htm
Culled fur (Hndav
.at itiiM-- hall.
i Jmivc W. V. Mt Inlan. trOri.
airly in llue will rr- -
itr. An nipt win or manjoint ipnnti'l !
minnow io,W ofmi( ollirnfirm inn. of wearingthKuhmi the prrcnlMunttfvifiK ruml the 1W(,llBrt.i
..,, (or ,hv r.. )M1 mi jpnrwll
contea'anl
Wi'h
th-- r.
ml fo(l"win funl'iv.
HuhiImv,
io;ii!iyjiiB
nknim d.s
thr oni.iiinl.put, dnatrj
rmi.lin
rmi.-hi.tt-i(rsniP4tt
ultrrnooti
J..fr'Tnn
drraard
.m1 Mm. U Wo. tn. afrrtnrr.
The ntliouifl U mrrt nanin
in a wi-r- Ihr rvvlti'tn (luMil(ol't'M :
-- Whrrma, thr roat uf
rr IrtdlPK, ami thr ulliniutf(DMPiimcr, hi' h lt ifnrral tha
common K'fT or th ptihllr. Ima
uu iu tit ly rl-- ain tha rloa if
tha world wtir anil haa nw crai-hi'-
tha Hint hT It la practlrnUy
lor tlt 'rHS rMlarrt
earln aiMrel. and
hrrraa, tha caua for aiich an
WHl fca hla nwttr rtiKfwvr.l 0n t na a onwrnmi nun uninnniMuru ...
.tir. A fl.rr moat hold ihr ro. . prlrva of waa r inc aptmi .1 la a myairryllir purrhaainB puldlc when r.iwt'ooc rara tn at n.-- fo,aa-a- to
aion tup run will ha )! al lha iloh matrrlsl. hiarhtorry. n.anufa. t uroini;nidlne plunia and labor ara mora plentiful.
. . adriu')ta and afflclrnt for. produrllon
Tht ncrald is th New Mexico ihnn at any other period in ih m--
al- - intr . tion'a hlatory ;papax UW WtX uu.
..NoW iht.ttnrc. ha It aral. thatOf Wftnt Adi by giving EeiUlU. P thr undrratKnrd ladlra and rlllaan
for
. i
v,r
"t
- mw
aiw
'W
ir A niiarua no inr crouni viH.ttkiIIIIo. New Maalro, In ordrr to
b;tn nbotit it low Tina; of prirra du
hrrrhy ploa onrMrl.-- on our honor
to wir KtiiKhama and rallro, and not
lo pitrvh'tar any umil wr
hma ftrn out of our old rloth-- :
inc. and Hon only to piirch'taa line- -
hnn . i'uli(Mii mill othiT mu- -
'"I "' ' 1
' a
!T ,a"rTt-- w Asa el.xblna; which
tm I 1 j on hand, but
,,i if m : conarnt of
ft 0 9
r, w
il mi t
V1
m 4
w
S
t
a v
h
Hlgrrrilltiit w lil rrlo-r- l
n wrr any ami all
tha ftirmhrr mw y ha
not to ptirrltaaa any
rr.rnla to wmr wtlhoiit thr
tha club. UMtll lut'h t title
appart) roinra down to a
rraMonahlr fliurr. I ana In vprn
at AlbiHUrrnur, ti. Jd.. thin
Mat day of Apill. 1Z0 "
Iralnnd haa Irarnrd lo rat oat men I
In larger nouJitito! than aver brfoir.
TLJT aberdashery
eadquarters
GUARArEE
CLOTHING CO.
Preference for Eulck Valve-in-Hea- d
motor cars become more pronounced
each teatonandlhi favoritism
shown by the motorcar purchaser of
today has taxed the Buick factory's (
production to the limit. -
Thousands are contented to await
their turn in Buick deliveries for
Buick performance, quality, service
and economy has completely won
their confidence.
The five hundred thousand Buick
cars now in daily operation are mak-
ing Buick history. Their efficiency,
faithfulness and value have estab-lishe- d
this fact in the minds of the
world "there is no substitute"
for Buick Valve-in-Hea- d quality
and service.
Phone
UNIVERSITY TO GET
'John McGough Finds H,
5. Uraduates Through-
out State Coming Here
Tha Iimk l t rowing mid
ni"tr htah m hiv.il than arr
tiffot-- iff piannlnit l rnivr roIUc
nM Vfr, In ihr MHnlon of John
McOotwh. athli-tl- c jrai-tn- o thajuiulr inlvTl)y. who r'turnru yrat-r- -
ciy from vMI f tha Iwohi ,Mrtt nMplHHtlnii. It nnlh-- !
i of lovta, furl h Ira. l(niiWf;, Ar train.
ti.jtiitMa. mmi'rrni nd
' (if trrailitnlliiR clnna of SU It M
tmt iinrnininon to find thrit tit or t
.(ii. plKnnina; to atlrnd rollfiia. Manv nallhrr uriMhiCr iin.ut.iirihcw will of anlfr lha alal fow'hof luilr, Wilkin l mr
unlvcnnly." Mr. Mr(ouh. hour rotuMiuitioii
Mr. MrOoufth tn vlaltlna th hlnh
arhoola t f tha atite. araka to tha
atudrnt botly and thr firaduatra par
tiirtilnrl) of ho nriraaily of a roiWa--
'rdu'-utlo- and rnd'itora to Intt-rra-(hriu In atfrndlna; Hirir on atntr
H particularly nnpliaaltra
ihr nrw hralth movrmrnt lit thr
aincr tha Inataatlun of thrtdriwrtmrnt of hynirna. and Intrrratad
thr mvn atnrirnta In lha romlna; Intrr
arholaatlr track and fHd inrrt whichIwilt ba hrld at ihr uMvvndiy on Muy
7 and .
htxh schools a,ra n ajrrntly
, rxrltrd about tha unlvrralty mart
and ara plannlna- lo aend rvrry poaal- -'
hla sthlrtlr contralHnt. llooil rrporia
hava ronra from Ilia prrllitilnary
moata at lola. Ha l on. Ijia Vacua.
Itoawrll and Hanla Kr. nit of which
wl'l sriul larna drlrsatlona,
Tha honora this yvtr will be avrnly
dlvidrd anions; lha vurloua
no oik group hnvins; an unuaunl
number of mln.r. i'lovla la rr ported
to br I'uimnK up atrona anil hashnpr of taking tha mrt. Iaa( year a
j mrrt wua won by Itoawrll.
Boy Scouts Asked
To Aid in Grading
New Aerial Field
' AM tha bov arouts of thr illy airilrurd to aaarniblr at Ihr t'humbrr of
j I'nninirrrr Haturdav tnornins withhorp. rakra. and ihmili to .iaalt In
j thr work of sratllna thr nrw arrlal
ftrtd Imiiriliatrly raat of thr rrarr-- j
voir on I'nlvrraity
Tha work la not atrrnuoua. and wm
afford sn rvcrl'.rnt opportunity fur
thr avmits iu u'.iom thrir culc af.irlt
ami drmonatrato what potent furtor
Ihry ara to thr rtty'a wrlfiirr. ars
will ronvry thr boys from thr ("ham-hr- r
of i 'ommrrtr to thr flrld and in
sdriition to their Impkrmentn mrr-on- r
la ad lined to hriujf hla lunch th
him. -
Arrlnl mall arrvli will brain aa
rwMn aa t n centaury prrpMiutlona
havr Wrn luudr and I'aplaill Murkrln
of thr Arrlal flub of I'ullfumia la
expected lo arrive hrr soon siiMr-Ma- rihr ratiibliahiug uf atnilon
h rrr.
GOLDS
Ittaitd
'tKieimlljr"
VICR'S VAPOR!
jll
raicts
M.il 4 II IM M
M.4.IK-- U . iHHM
Md.l . I11M M
Mdl T . S14M.M
HM.IK-- - IIMSM
MW.I I1MS.M
r. o. i. nimi.
Tricl Ht-- d
April I, 120
awt
When better automobile aro built, Buick will build them
McCollough-Buic- k Company
1200 421 W. Cold Ave.
art
THE EVENING HERALD
Girl 1 Buttermilk Creates' Kiwaniaru Have Big
Beauty Overnight i Time at the Annual
(r'i)
Thr flrat npH-rntlo-
of
IhittetintlU
trt 'ini will uk- -
tonlrh you.
tn alea tit'HUiv
alniofi lilt iii.ik
It' lull lh moat
WOlld'Tfnl (limn
altll In thr
ttMi that whii-- t
li turns the (lull
rui nnd moat
Ion to ritltan) bNiiity wntl nitikrM rt
or fxiRn Hiitia imiiviy whilf. .tit lhrri
la not ih allHhtvat mitrt f tl
at r nrnu.ilv
A
a
tm from atKhl und thn nium
atnua,ilirra will nut pnnltnr the Un
htninrm or irrw.sini!! f lliv aktn.
It abMtlnlvlv huimli'iw nd will
t.r
of roiiraa ntv-- f
attd thla woiMlrrful
Tha
h- -
lo
A
with
If
mi
l ulli d Howard s llmirrmllk l'rniii
v Ml work a luarwloua ti vmpfin mo-
tion. Miglilnnd l'harnia. I boitr .in
and ti. I'alacr lru romimsv I'lin
aiipty you. Maliurm-tu- i rd lit ItufTilo,
N. Y . by iloMMrd Itroa l In intra t o.
Cannon Ball in Tree
Damages Saw $250!
a VM . MMtl
VAVrul VKR. It. f.. April !! n
old fjinhlonni cannon bull of thr J
ptiund vuilt t.v liHt-- lunnv yrura nk on
thla coaat h' thr alnilrattv whlpn.
cauard thr fulM i 'rnk Lumbrr com-pany a loaa of tJ.'.s thr ol hrr tiny-I-
WHS riiibrdtlrd tn thr ct'iili-- of u
hui;r bg rut ui Ituiiinn bny. Thtlr hn Rrowti aroomi thr hull andconrralrd II an well thnt It ia not
f1ntivrr d until lha mw atrurk it.
Thr nilallw must hnvr teenyrura a;o by n pnaaios; w.iralnp.
At Theaters Today
--If Til I', TI :it ' W Iwt'a YnurllwntiAlttl ItNilllK?" la beliis
lodav. anh thr addrd Hitrm't'oim
of "lliwil Ann. a tao-iwi- t'liiia-li-
coined v. and a rr of l n n
mount arrirn tuamixmr po ttira.
IIIKM. Tllr AII It lliiv
la thr atur In thr Thom.i M hue
prodto-tlon- "Tlta i HNlliotia-r.- our
nf ny 'a lrt :itid nrw "t pH'tuiea:Ka thlem '"nnr and Jtu--ln Ihr iitnirdy. ' la, fr iimacc
of rtiry."
I.VItlt . TIIKATIIt Aurorn
MaldlVMiitnn atnrilntt in ihr
4AiNlMMt of Nonh' ft til
thr hook on "ItiitMoil Artmitln":
ii Iho a rw! of "Kliiottam-ak- l
Nran"
I'AXTIMi: I MIM I It Wllllruii
Km pninia thr ronmntb il.u-drH" of thr worbl. Tom M.i In
"lrwrt a leu lA' rn Ih t.f
"MUliiK Kwcftlicariis" ,i lu. 'a
Knnrit coined-.-
Ton will find it in our
Columm.
i .
Banquet and Dance
ft win a tvlcrtMy KiWHMlotn nffulr
Mint I lit- oH iiiWarn icntlri rd to llioir
Itidlrti at th annu il oniiit . tt ha
V. t. i'. A. iwt ttiirhl. wdh Trtvn.tlv
li'Mtn. i.iiiKtilil pplniH fun from
tlx pi if'- kn-- i.fliii d i'f I ha
t.iri'MM hoKHnai mrn.
Tl r (ftf tn thf wtoiian viii'm m wrfc(dinaii t.'t l lr. M K. Wvldrr.
tollO .ll'lld HM lMMlll(.llT .Mi. II.
I., I n'hti.ar ri'iv unl n pair of allk
. f t no I limrti wn hi m. Mm. .1. Mar -
nil IdtvoVn ihrv
ittok
Kootiomtf.
pMunda of r;imly
.i :n r i'i a. nod Mr. A L. .M:irltn.
pii
I
un in r Hi m ah la from I h
"Hono thiiin (.iinm i ou.
la uHMutK'- nivan
W'HI in Morlfltn ,ttnni with Mfrom in. Mia
T. r ri in h a iTid fountain vn
f him' Mitt n; ia. I.. I lllliuiiii. u
Murshii Wunliln;iiii arM't.is; lllr from
t'ut nituiv atoi r, und Mia. .1.
V, i i. i . t.it-.-- an i ic to.ialt--
iioiu lliinlhi;'. '
The noin pi w.ia wn bv i.
I'litura Wiir 01 nlito ! ! thr
,i-- M I'lKisr conipiiny, w.illa
llata wvrr ajiven
i Jr.. mr V.illUnl. Tlo I'rnnry hiii
inv tin iiHhnl aa ailrnt al ra.i aliloi t'Uvr and Ihr M.ir.ol i
for to- t iuii ih raw l tin wua l rn t
hind W "d Tht cof- -
A KEnYCUS WRECK
From Dan Yrkri' Siiffcrinf. Sy
Cwdui Made Her Well
Text Cltf. lex. In in lntfln '
Italrn.cnl, Mr. 0. M. Schill. n( lhiloB
My. "Pnf t'Attt yntt I tuffern) untold
i$imf with mjr lirad. I uutiK le
io my ol try wort
I utt wanlrd to trrp ill lh lima, In
lhl wa Ihe 6nljr raw I could urt, wht
I a is:rrp. I became I nervnu wreck
u Irora Ihe iwlul (uilmng with my
Urtd.
I win w nrrvoim thai lent noiaa
ouU nuke me lump out ol my Ud. I
lad no eitri'y, and waa unable lo do
irt)tlung. My nan, young boy, bad 10
lo a!I my htuhriid duiiea.
I not adle to do ini thing until
tnok (.'nd. n. turk three bonlra in all,
Ind i aurely cured me ol throe iwhil
Hrailachrf. 11at hat bee yeare
tiu. and I know Ihe cure ia permanent.
kr I iiave never had any headache tince
r lining Carddl. . .
hoihmgiriieved me until ItookCardul
It did wonurre tor me."
Ty farJut 'it your trouble made
horn medicinal ingredients recommended
In niedic.il booO l being ol beneiit In
lemale troiiWm, and 4u years rd ue hat
' proven thai ll.e bonlta are tlgl.l Brcn
, taking Carduitorta NC I M
71
Texas Potatoes 'Mother of 4 to .
Bring $9.60 a Bushel t Prison as Bootlegger
KAVHAH flTV. Aj.rll II ml
mi loud of m'w Tru.ia poifiMH-- tciro-- d
hi ft ldv. Ttin hral of Ihrm.irt.ithns mupmImt otia. Hold at ft n ;(puiind hmiiiHT, nr ti,n n huxhal. Thla
n Um hn,'lit yiii v over mtd hi-i-
for i'ttiimn. Th nrw nrrlvitl mr
lo ratall nliout 2 rant
Miitt' or 1 3 n Imxhrl.
f ca cm ma from t ho h ilm 1 aid
romiiiiiiy.
I m run net (ona of ytr Imilv irracnt
Wat'.t all ilia w;ty arioind tha tiilih--
h KIA;iiilnn HMrodminrf hla irnoat
Ho hfoihrr on hla rttfht. liMirr
Titvfor iiva a loaat tn tlia Indira"
wht'h nn rraiiomird lo hy Mia. .V.J. HH UMMinlt-- l rrotfaaor Itom-o- It.
Mill of I hi- ltiita onlvaratiy. voiu'lilili'd
ARIt 22, 1M0
New Goes
thi tcia aattahun.. arll 2S- A
the ri'Kiili of m raid in wlihli offiicra
loimd III thr ralliir of hrr lionia H
.,.. id whiakay. Mm. .Irniiia I'oahiin.
n dow and of four data-nd--
lH li.illdM h, II Hint Ml Vf an lioh lrr.
lulniila amtriMT al thr wmni n
' fiirm iriKon nl l.mialna;. rcl.ii
Ih.M Mm I'liahiin h:id (ivrn ".'ulHV
' ii a it y" at tin Irml .1 udr A. J-
t ui run irfiiwt'd i t'liiarinlit I'ltn
thut aha ! Mi irilvd a .ttndr,
j Alia I'orhuit that aha did
inn know who l.uid lh' whHkay In
hT anuria trltn'd I hut lha
'onl inu.iiua to tlir trllm wan u trupitoV umlrr a hrd Mla. I'MilUll
lied riHUH.
MiNa II Ua
,llf, r nn Mdiliraai KIIM lilt li W ll :it I Jr MIIKHioihi
tn
ito
by
uf mA
t
I
I
three
fi'H'i
f
no'ihi--
ridliir.
111
on thr floinsa or Thr Hlwama club. tHiica lo mt mm piir fli-l- i milk. AllAfter dlnurr tho tnaortiy of thr hiMi l l " l I wClrr, anil oh titfturaia drovr out lo lha Country club frr-- li llipilil milk. I'llnM. MN'I (lit
to aolM tit rrmnlntlrr or the rvr-!- l ., 4v XS I II MIIH. AVK- -
MlniC In ililtirlnfT. iivrr 200 Wvi r pros- - I . MM Til I Tl It N kl.MI t1l-ru- t
ui thr dinner. INV. (Marry JidmMm'a 'a.
A WOftlAN FEELS BLUE AND UNHAPPY
She is "bundle of
nerves," suiTera from head-
ache and all out
of aorta, from to
The young
woman is often "h'lRh
Btruna" has
fainting spells ia
Mue and
Tvi'h life. Hie should be
elieil by a tonie and ner
vine thai lias been sold by
dniEsiit and pmven iirresfnl for over half a oritury, namely Pr.
iSmve's Fivorile If you wi. h tn S'vu it a trial arml 10
to Dr. rime's lnvu'iU' II .Ul, Uu.lalo, N. , fur trial
of Favorite tablet .
Kn-- a City, ICkih. '"Whrn t was a pirl just roriinc into
1 nil rnii ilnwn, venk mul iiervutix. I wa
pale i di'mh; my trenple biv;ime very mm Ii nluniir I (linu'lit
tvas poms 'If l'l'". M.v innlln r lml, n:i in unr ili iit;it
nu i him ii he roulil 11 nuiiiiii'ii l --iin. iin .l rme thai be
llimiulit wmil.l be pnhI fur in nl-.- -. I'.c n!. Ji.t in try 1 r.
1'iepv's Favorite uml li' did. I had m.ly lukon it a
sliort tune when I Ix';::iii to ntipi.iM' Hid it n- - nut hmg tvlwri I
mi Weil in the Ih-- 4 nf lienllh. I Imvo i :!. laUrn Fnvnrim
iliinii tiit'n'V and fiumd a w underfill help. '
MI'S. !! .di Ate.
Al'limiti. K:iv "AImiiiI I', ii y yen. L.. I II l
tnkil. I 'r. I'irr.-e'- i Fnvi.nte pre er i ,nn. I iie tir-- I b.ilf dnen
diie a ve n:e pitot n 'he f M'el by ill.- tui e 1 bad lit., le d lir lir-- l
l it lie I fell t nmrrr limn b.r a li'iif win e. ."Mine lli-- n I bave
Uken I lux nied.eii.e benevvr I h.'ve lelt r,:l luvii. r'i'al nr
nrrviiim uti'l il lu nlwny. iiv4-- tiie li;e 'd relief. I tun ver
fbll t reronilll' l d "I aV'il'tte l'li'e ;i n :l. i u.iiiiuii . re.il
friend." Mli. 1 1 "A lit KYr II. I!l N I' lb M
"COLORS. AS I.T'CJLEAWS
r
ft I i Zzj?' Use Aladdin to dye your bloiues, veils. t'yk?ii JJ' Rloves. cornets, iJ ,! z ftft I fa. JS tne newest, most colors " 5IK I t.
.'.
m which can be washed can be ' HViI B Lm rlyed exactly the color you want it with llXi-- i A
awsV I O; "J J 9 . . S Aladdia rV"l J
;
:
"Cleans as it Polishes"
30c to $3 At All
CO.,
karkarhe,
girlhood
womanhwid.
modern
emotional
frequent-
ly diiuuitUGed
I'rti'riplidri.
package
I'levriptimi
T.Dttutnhoinl
I'rwriptmn
l'rct'Tiplii'ii"
eiirnmetire.1
S-ii-97 stockins, underwear,
fashionable Yf'vlAnythinU
maic-maki-
mm
Polish
For AH Furniture and Woodwork
Sizes Dealers
CHANNEL!. CHEMICAL Distributors, Chicago Toronto
THURSDAY,
Iav
Hi:i.l.(;.MM(N.-'.ii- :
London Paris
THURSDAY. AfRIL 22, 1021)
State Capitol News
SELL 13 TRACTS OF
STATELAKDJULY 10
Auction Will Be Held in
Santa Fe Pankey
Pardons Two Men
HA NT A h'K. N. M. April f? The
tHii lit ltd ofrire nnnouuee ihHt on
Julv 10. In I In rlly of Hitntfi' Ke there
will he offered fii ante nl puhlle um;-tio- n
the . .following UnrU of atuta
land
Mule No. M4. Jtjo wrtn Mill
v lined nt IKTiO OO
Mule No Mft.V 2 aerea with n
intent valued nt H4Ju.
Hale No. HDD, NO acre wlllioutImprovement.
Half Na 1407, ICO arrew with
valued nl Uti o.
Hale No. 14 Ml. f 0 Here Wllholttimprovement.
Hale N'V I4H9. 70 irrM withoutllllproVemfi.tK.
Hale No. 1190, 40 ktih without Im--
overnettia.
Hnlr No. I It) I. 142 3 aerea.
for the HrttilH Ke and (Jrnitt cMinty
railroad I.nnd rum). Without im-prove in mm.
Hu e No. H92. U4U aerea without
Improvement.
Hale No. 1493, U0 aerea withoutImprovement
hiilc No. 1494. flZO aerea withoutImprovement.
Kit If No. 149'.. (40 at tps without lm"
provemtrnla.
Hiilr No. lO'i, IliU uirea withoutImprovements.
Hater tVrmlt.
The milt engineer In reeelved
from l I.. Hlierwnod, of Xtnne n.
tmilic nf hi intention to make fnrnvil
upptlealloo for ZU r opd i of water
fiom Turrwin rreeft. A reeroir Ml
he hullt under thin project mill I (ov
urn of In ml Iriuiutfd The land 11
In law Tomtom land giant.
Twi .Men I'anloiHil.
A el lag (lover nor I'HHki-- Ia par
iloifd J it in ii" hvi- - ii no tieorge
Ijithmp. d finin Kiiiln Ke
count v In Nototuher, to ere
one jrur to one and n uioitlh fir
theft oi catlle. The pardon in t.iilh
Inttame Hie conditional, n ml heroine
erYerllvr May IV
llmik apltal.
The Lia Vi it.i K in km Ilk III"
flllielMlld MM I Il irtIT Kll .IN lO HltTF-ilM-
ihe apttal wtn k um :ti.iun to :
UtHI.
ow It unwell rinit.
iMriltt. H ii i im himI rmiipam
uii Oklahoma nn poratlnn,
hiiN tiled It rli.n ter h I'h tli' .ewMern Xtute I il ptit u Ion rum nlMrfiTh New off !i will ti
Inmi'il mi In itiHiKi
Aloct. p'(ituhr i4K'iii. Thrpunv lh aulhni'Uctl lo A
i mjiI cai itt tii"int-n- , to th ai In
oil nnt nml uimI to pi o ) (
fur oil ti to) Kn
UHtri'im li-- niiilh' i.
Thr llni)l oinMin
Willi pniM'ip.il orTii r n U till mm.
.Mom ininu I im uiwn Incui tMi utlI.T 1 .'.'i .'MlH. 1 hi- Nit ,tt pol l 'i .Il
.1 ll.iu.l. M..i:i.- Il.iuil aii.l katlfHam), all of mi. . nt.
w Muuiiliil 1'ollrrnutn.
Aitinu liiiH I'Miikt-- h.tH oni
iihmmim.i T Thau lo t. of llatfii. ii
liii'llil.i'l Ihr .N M M h MHMilitriJ
polit t llr in to h rt- Hilhnni pd.
NOTICE!
All i hone in gciount with V I.llouy. Stai i;iinei, me ieUtred to
tli 'r In full at oiu e.
htuli lloV pi :i to ii'i e pa nieiilN,
K. N. ItiH l.l-;-
Adiiiimatiiiior.
M IM It It Ml I'DW III It I I)Will HI Mil K and Kklnimi-i- ni'lk
ull mm ran-- . I'lloM. h:i or cull4iti Wlsl 4 I SI It l. WIMI.SIM THU I K. HN KI lM t;; ANV(Ilurr Jidnwtu'o I'luii-- . I
BE PRETTY! TURN
Uaik piiiugr S'oIknIv inn tiil If you
- t.eniMliieitl er' piuitt eet'lia
nf Nam Ti and sulphur.
Aimof-- t evei one U iinwa that Huge
le.t 1.11,1 Hulpliui .ptopei compound
., ' i r. ii.n-- the nntuinl 'ulr ami
Mis i. tualhe h.iir when l.nled, Mtniik
ed in giai. Ve.irH ,igo the onlv ay
I., gi'i tl.- - mUture ,n to make It at
home, Htlleh la M Hit, alio l.nu'de-
tomn N(wii,, n , aMking at ail
ill ug aion- f"i ' )etha H,ige and Hit
plilli l 'out p infill ' voU Will get large
I'ottlr nf llHH fa u old leclpe. Im- -
proved lV the aililltlon nf ol.u-- In-
greilh-ntf- at a miiuUI cunt.
Ihin't Mas gia Try It' No one
i an M'ti, ell that !! darkesed
"Ul hah un it doi-- It uo nalurallv'
and iil Vi'U dampen a oonge .if'
"oft htiiah'with il and thaw hit1
hi on k I) oil i hair, ta k lug one aiu.i
ntiand at a lime. nintuiHK the gra
i iliN.ippeal m. ami after another up-- I
plication or iwo, your hair heeomea
lien ut if ull dark. gloHxy am. at ic-- !
The next time
you buy calomel
ask for
The purified and refined
calomel tablets thai are
nauaealess, safe and sure.
Medicinal virtues retain,
ed and improved.- Sold
only in seated packages.
Price 35c.
What's Doing
Around the State
HATONftr H. IlMrtlett, Wellknown In Kaion hot nfniH In thr
nnrnK Imhti-d- nt lm V , wan nl
mom limtatitty klllcil nlnmi min mil
w,hi or lVilor HprllitfM. IhlH roiilit).
while ilrKinff to ww til Hprmirxr, hv thu
ovurturnlnir of It In mr. While drivingiiittr hla cur akihliit on th wot
riMit unit fiilrkly ofturnoil, pinning;
him unil(Hittntll, lh ptTlng whrcl
hi hnt. I'iiih followedhurt y aftt r thn mi rldi'iit,
1KH M H.NKH It. M. Tnylor, of
fluy, N, M
. RiTiiu'd of nMMrimir that
hi' ttitloriHit thf prlinlpl- of bolnh
cvtam. if hr unurrHtooil ihnuit whh
riiiiirid by mmlT of the !Modioli nut of th Amnrtmn !tonto nlvit iruof of h M lotulty hy ktmuit
th flHff and nftvrw.'inl auhiliiiB It.
Ctrl. ( Mill rt Mum ViiKlnln Mohtn
i nii, pop u In r you hk mrl nnd Kntr
ally know n um "Ui;'' wan thrown
from a rrartioim rrm
nltnoal (MMiniilly klOi it.
,..
.nii'wli oitta werw
HILVKH t'lTy- - The hny nnd younif
nun atinli-n- t at thi Hump Nurnwd
ki'limil itcti kniliia nlirtant of th
tltm-M- . Th-- havr fornid mi overall
club hihI expi'i't to a full
In th chih. Tin vn In may
follow null, It la mitt, with a coverall
HM.VKIt (TV While flrklnc out
n root for a trull n'tr AtoRollon,K(trt Itnnnfr Vtlvin ! Wurnik tun
afoul of a r and two rutia hiah
up In th run n-- Mr. Uarnoi--
nii afoot, hut n nplle of ihla fart hv
niaituK'"l to rimpo of the old hear
and rupture one of the rut. Tht
utlur rub i.h ldn(i:iy killed til
the nilxni. Ili ihi'ti in rr nil all thrre
down ihe tnirunliiinalde to the ntvirt't
trull and um thia waa coiiHlderahia
ait undertaking he fluurea that hoput In a fairly good day'a work. Itenra
are n'pnrted to ha umiMually nuiucr-ou- i
In the Movoiiona thta year.
Theater Opened in
Montana Penitentiary
1 K K l,i l K. Mont. April II.
Jovi'inor Ham V. wnh Mr.
;Atenit. were of honor recent- -
nt tha opening pei fot nmnee at tit
..ue of r oi get. ' the raeently ea
tulillaneri theatfr In Ihe Montana atattj
ii uihi r r ink t'onley U
In a large way. fr thr ill "iter.
nt wine i only aiiiHleur perforin-- ,
it ni en ill ! given but w here pro-- f
nHion.ilN wi.l appear. The theater
la pa of a program whtrh he !
working out to muke the I eer
pr.aon a penal lout tit Ion.
The Herald U the New Mexico
paper that takes the "Want" out
Want Ads by giving Remits.
PHICHESTER S PILLS i
of J. 1 t W --v. inc muui nntH. I
f
PUU M N.J .( 4..I4
Tela W ... f irya. rui n ia ui aE.-.- . imn i'ii. i i,umnnl miiM hm, ilm, I h.i Krt M
SWDBY DRUOGCIS EVIRYHHUf
PLAY
SAFE!
What Do You Say
To More Fire
Protection?
n nuin h"tiM OWN' iiii..'tIII,. .1,1 INHI I5INO II.
To liiKtf. mil n
M.h. on vour III II.IiIM;. viiiii
sit in !: ...I,- iu ki.i.im; ..hihi n si;ii il. n K im.i w i. a l;
AIII.IV in lo mtilo riil.inilt
You ni;tv IIAVK H llio. lint
on KNi' TI'.- Ini- II I'MKH likr n I li.-- In ihe nlthl
mil no. t ii HMn. I'llAi'K of MIJ'
IV oi I II nomrlliiou ' t
S. tlull MHIr il"IT In I'lEI TI-:- "T-
i no i oin i'iiii'ri:iTi-;n- i.m
lroloi-i.- It. n Miihi-ii.n- niurunt in
uu Til l;l:l l..M l m i.ia.
nl nil'!
V.M.n:H Iiiii Htiili'iKoiiH iironii'll.(ii:H. I! mm- I..-
lo tiiki- .Mlini-- INMI IIAXi K lii
wtnrh mm- Ifl in, of in. column
with yon al.olit lir .mo a loplll Mill'
i". r. Mii ivvIII hiMitli Sniind. I'liunp Slil
l. K. II. KIM lH K W)Nohi.I anil l.olil, I'l.oiir Kno
III 111 III HI) SI'IT.
31 1 U.-
-l l.ol.l, hmi, it
I.. M HTI CO.
J!i iw (o.p.i. I'lioni- - nil
ATION . IVVt sTMl T OI.
SIMS W.-- l.ol.l. I'hon.i S.1A
II M. ( l.l lilX!!UJ ,4 l.ol.l. 4H J
Ii I ls III Hill saiuih n.unh. riion, st l
H . M. IM1N M il
I in, souiii iiiiid. I'honp SS--
IM 4. IIAKIIIikni, l.vi;, . T. Arnillo lllil,.,I'hnnr JtJI II WHIN lit.Ihli.l ami (...l.l. I'hou, s.t;
V. II. KKAT A CO.Ill MhiiIi Ihlnl. I'lioii, 11--
M'W Mr Alio l.NMIIICII. M.l l
MX V.M1I. Ililnl. I'lion, UJ
II. II MH I lllVl.l Km l.ol.l, I'lmiw U
II. :. Mil I kMH.i i.oi.i. riiuiir u;
w i1. if M'M y
I la sooth 1 l,i, l. III
Oil M.I M V I'IIMIVVlid Soillll NaiNmil. rii.oim aj
HI K 1. 1 OI
.mi; w. i.oiii I'li.oi.' .tj
Weitern Mortgage
Company
Fire Insurance Bonds
A W Oi ii imili'll. HiMfi.il ASrnl
IH ST ATFJDtESCRi BED
Dry, Windy and Cold
Weather Has Rather
Retarded Things
HANTA KK. April or
th weather U(on crop and Ihe Ken-er-
trop condition for the werk end-- I
rig TttetMlny la derlted In th Imi n
Jiiat laauetl hy the fedeml weiither
bureau fir New Mexico. Tlta report
aaya;
'The Wii waa mottly windy, dry
and rather unfavorable, hul cloai--
with mow over northern
mountain and a eneral frwe,
i iin t.ir.tm i it mikI nrpnarHllun ofhorao and done: more
iluh
guea.a
Mown In northern coutitie nnd roiion
liutliilf rontluueU In aouihern val-ly-
Wlnda did anme damuite in
email ffralmi In vaafrrt muniiea. and
the drynM I trylnit; hut aenemily
a inter and nprlna; t are In trocd
condition. Fruit haa ni"t'y hen lot
In aoiMhern dlatrhta auid early fruit
In rnntrnl, hut except apricot a and
iMtrlleat hlooniir.B-- peai !!. fruit
ajifn In north. AHalfti la a row-li-
a:uwly on account of Ihe cold and
wind. ItuiiRoa are ood. hut
needing; rain. Htot-- mnitiiuea
good to exiellent. with proape t t a
larae 'alf crop and lemh crop. Iaaea
of the winter wer few."
An to condition In piirtlculur
the r'Krt an.a!
"Alhunuernu Kar.y fruit aermi
to he kMled IhrouKhoUt the vulley.
hut proapwrta fuvorahle for lta fruit.
I'pland poaturca good. Rome high
wlnda, dHiii.iiiing vegrtutlon to a hiu- -
llll XWlKllt.
THE EVENING HERALfo
TO TAKE ASPIRIN
First set that tablcU you take
aro marked with the
1
'Bayer Cross.'
To get ijutrk relief earefult)
the a. iff and prnptr ilitrtlona In ench
uuliroken imckHge 'of "May.'r Tahlwta
of Amdrln." TIiIn pac knife la iiialnly
Ntniupfd With the ty "Itaji--
rruui."
The "Mnyer I'roea' menna Ihe gen-
uine, worl't rnmoiiM Ap'rln. prescrib-
ed ty ph Miciuna for uvi-- eighteen
veara.
"ftayer Tahleta of AaplrhV run he
taken aafelv for ol. MelHche.TMtha'hi Karncha, N'eurulria. I.um-li.ig-
lieitniHltm, Joint I'alna, NeU-m-
and l':iln genrallv.IMndy tin hoea of 17 tahleta coat
hut a few cent a. iTUKglma alao aell
larger Hnyer ' package Aaplrln tm
the trudp tn ark of I'avef Mnnufaeture
of .onmcelieni'ldeatvr of Killcyllc.
4rld.
drying out range nnd making It poor.
I'luma damaged by frees
Jemeg Hprlngw lep anow drifta
in plarea In htirher moiiu-tatn- a
wti enuae eontlntmtinn of pre-e-
hlgll water. 1,lrHloi-- e inn
throuult winter very well- - no lotiaea.
Alfilla Krowlng alowl. Kruit in
neartty vlllugea damaged in aoiie
by reeent freeaea. but prnrenl
prap-'i- faxorabln for L fru.t rnihere; uprtcota In full bloogi nnd
and plutna beifinning. (lar
dena being mude.
"Lnkewood The wealhr eantlnilea
wlndv, retarding opemtinna In farm- -
ting, but plowing for eorn hnn alariel
und pi uiting nf garrlen under
c riilta all killed. Itange In veryTufiillit.',rl I'rnrnf. wi, i
.....
...H .hrnt l..lly olr..m. IKm but needing rain.
mll hy limh wlnil.; no ruin. "Avrli liltilrul rallrm llnlii ..rin
nn,l Hm i'"l KtnliT whrut nri- - l'i fuviir;il!.
'Mountnlriiilr. 8iil lorm" hav t'nnH!ln. ttvilmr Ion ro;d Iti ttv In
rintiiulK'd nil wmh. vorubl,. fr alfnlia."
,
tad
Famou Bull Fighter
Decorated by Queen
a vat aato eaaaaKpaln. April 2i Vrl-Ito- ,
fnrnoua bull fightar. after harvtn(
wn knighted hy Queen Victoria fol-
lowing a brilliant perfoimnn In the
ring, aent the queen a lroiiqiiet. There
upon ihe queen praeented him with A
platinum acarf pin atudded with brllliiuta and aapphirea.
LIFT OFF CORNS!
Apply few drops then lift sore,
touchy off with
fingers
laent hurt a. Jilt: Irop a littleFreeuna on an awning corn, Inoliintly
that corn aiopa hurting, then you lift
It right out. lea. magic!
A (Iny of FrHon ro.t butfpw riitn at .ny (Iru .tur,. but 1. uf-f-irnt ro rii.n .. .....
"rn .or porn l.i rw.M-- iho io.' andlallnuw, without or.non. or lr.Illnflrn.
' j Fir.-aon- , la thf ul dl.r.- -j.'r ,.f a t'liitinnutl crnlua. It is won.
Good Old Fashioned Faith
--That's What The World
Needs Most
WHAT Is the cure for tho world's present troubles forenvy and covetousnesa and fear?
Legislation? Industrial compromises? Political readjustments?
We've tried them all, and they do not satisfy.
We're hungry and thirsty for Faith.
'The world needs a genuine religious revival," cabled the Lon
.
don financial editor of the New York Evening Post recently.
And he added: "This is the view of hard-head- ed business men."
What business men are now proclaiming the churches have
always proclaimed. You must touch the spirits of men if you
are to change their lives : only to the extent of their faith in each
other can they work together. All remedies are makeshifts ex-
cept the Golden Rule.
Thirty denominations, knowing the need to be too great for any
one denomination to meet alone, aro cooperating in a nation-
wide campaign.
It is a campaign for deepening the spiritual forces of men ; for
enlisting their hearts, and their pocket-book- s too. Andeveryman
and woman who loves America will be glad of a chance to help.
For the hope of America is Democracy and the Founder of
Democracy was tho Founder of the Church. It was He who
first called men sons of God, and so made all men brothers.
Not as employers and employees, not as members of parties or
sects, but aa sons of God and brothers all let us work out our
problems together.
To strengthen the Church to our first great task; out cf the
Church Hows Faith.
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THE LURE
EAGLE Ehirta challenge yourto their fabric o
rich, so varied, so firmly woven,
so appealing to the eye, ao atis'
fying to the touch. A wonderful
anety of weaves, rare blends of
cotton, fibre and silk.
The weavers of Eagle Shirtings
tnow the lure of fine fabrics.
Every inrt the ulcimtici in uuiue
M. MANDELL
The Live Clothier
You Will Find It' In Our Classified Columns
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INTERCHURCH World Movement
ofNorth America
Th fmhlic4tio fthlt tinrtimMt It mttdt aoaaisia ISvms'A la, asap-a- a thirty ahnoaWaaMoM
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EDITORIAL PACE
Till ALEUQlT!!Qt:J5
EVENING HERALD
r?:?T!"I, TunrnftQ COMPANY. tiMUlter'
Miinmni
rrr , , t1
M;i;i;H,N A!V h K ! iiii i;KrUKsLNTATlVEs
r:f)k AfTta., K I. ri Om WaJMir rtlrr. HI
Sli:.M!iKH K III i AishOClATIiD I'liESS
U trp..fl? Wil14 ! Ife f"f rp'.prlllrj f til
U But ihro mm i tfc m4 ' lit tl a?t
Tliri.'sllAY. AI'IJII. ll'-'-
THE CASE OF
SEVEN HUNDRED THOUSAND
VS.
THIRTY MILLION DOLLARS.
Al.ltl'Vl'Ki:j!'K man vim U tliinkinir nlxiiit tlir tohIAN of thiK rity asknl Thr Hi'mUl vpMmlay tn verify
t): Mittnti'!!!, iniiilt fvrnil finieH ill tliin I'liluntii retM'iitly, thut
'lip cnx Hrr nlinrul )i oi'uc I icnl vitlur for lli'l nalilln roimty furuiK
in lHli' bi 7;.IHKI.
AVc Hliiiml tliin mini the fjial siiuiiiiary of mrrirultiliiil pniihu-ti- ii
valui- - for Ni'w Mcxirn 'it vi'r. hh pr'mrfd ly the olfiriul
of llii ii'w'tuii'iit of ditrii'lilliirr'n iTnp rrrtius:
TJi'iv I fiym-."- fclmiil: Tliry may not lie hImhIiiIoIv rcurute,
it nirketit untl ciiti; lint tiiry are so cIom to the ai'tioti pniiluctio!!
viiluc that tluy cuuuot he iiirtiiini'l :
.i(i.tHXI.(K!() more or lew of (tross U't ieiiltural tudiH'tiou value
fur the Mate us wlm!p:
i".t1,(KM) more or of irrov iiariniliiirnl proilnet ion value. Tor
lWiiulillo eouiily. 1'raetiially the whole of thU ii from the irrinteil
valiey liimh, I nirriuiile'l fanit iriMliietii,n in this mi nl is of no im-
portance. It wilt never lie of iyiy iiniortiinee. Dry funning i ini
riiiNMlilc oi'.li an average annual rainfall.
Convinced an to the production of Iternaiillu county., wo uliuwtvl
tli m 111 111 the aiiie federal reort for Salt Uiver valley, trihutiiry to
1'hoeuix. Arixoim. Thirty millroii dollars, nmrr or Icnh. the l!t)i)
record for that district, smaller iu acreatre of irritralilo land than our
own cent nil Itin itramle v.i!lcy. I'he estimate of Wti.OOtl.lXXl of
pnnliietion for Suit Hirer valley in )('() in that of rcspon-silil- e
men in the valley who know wht liua Iiitii done thin Neasnii
and the pri that produclioii reasoiuihly to lie expciVd, will com-mau-
next full.
Thin muml said :
"Tli of Alhii'iii)riie; the liusiim.s inlerotH, I lie property
ovueni, those who imike tlicir livitiv and earn their profits through
liH'nl prosperity and advaiii'emcnt, do not uiiderNtainl this situation
and (h hirniti'ance of !ii ompnriwii. The tsv tif hundred
and fi'ty thousand a;'aiiisl thirty million dollarx is overwheluiintrly
eonvilieinj". U eonviel l of ll hopelem tliollfllllesslicss and lieiflcct
here. It is iinHHsilile to licltt-v- e that if our people understood the
tkitruificauce of IhiM 'nmpariu, they would remain iimctive,"
And it 1oth sei'in impieo.ihli1 that we can remain much longer
indifferent to the eold low, of thirty million!, or more of annual rev-
enue here which we iniu'lit lie eujoyiiiK if wo would lint imikc the
effort to upon the way for its produclioii.
Just one nhstucl" tttauds in the iwiy. That, of course, is drainage.
1 'inlerstaud, we are considering prn.luctiou value; not land val-
ue; and annual production value, not the product ioit of a mtomI ofjiars after Ioiik didny in returns on the investment.
ll will lw argued that Salt Hiver valley had a Ions wait liei',re
mining into itM own, and that a hiuglc eroi. cotton, and phenomen-
ally hiv'h prices for Unit prop, are rcspoimililc for the sudden hoom
in production. To Ull extent that is true.
Hut let it lie reiHetuhercil that Salt Kiver valley was an arid
desert. The KooHpvelt .rrigiitiou project developed land the pro.
ductive of which wpre only guessed at. Time was
to luiild the great irrigation project and more time to find
the right prop.
lint here in our central Itio (ii'aude valley our irrigation system
is l.lidt. (Iiir water supply is availalile. The pnxluelive capaeity
of our IiiiiiIk is a known iiiantity. deuiousl rated over three centuries
of dctullnry uv and misuse. thai on our drained lands
the alfalfa and grain nroduelii.ii is enormous. "c know ilmt il.e
highest priced truck products- do their liest here. We know the
market are availaUe. We know that with every otlier couilition
favorable. wr have only to provide that single clement, drainage,
and w hile mir gross: annual product ion will not jump to thirty mil-
lions in a year; it will reach it hy tin- - time our markets uud market
nig equipment have iieen expanded to take care of it.
Five yearn from the date a valley wide drainage system has I
completed here this valley will he producing annually nne-luil- of
the gross agricultural production value of New Mexi m fai t year.
Vet we twiddle our fingers and fondly hope that some during
prospector will hr.ng in an ml well on some convcnici.i M,ud dune,
and make tin all rich. That would lie nice; we all want all oil wellhandy; luit why sit and wait for sudden richd when a little effort
will cram millions of real money into local eireuiiltion and force
upon us a prosperity and a growth thr permanency of which will
Mirpas that of the greatest oil field!
Men who are indifferent lo drainage, and those W'lin oppose it
and curiously enough, there are a few so, h men among us assertthat The Herald is "daffy on drainage." We admit it. In drainage
we see for this city certain, permanent growth, great prosperity lor
all w ho will share it. This newspaper, in its gratifying growt h' dur-ing the past two years, is rapidly reaching what will prove the max-imm-
of local rimilut ion. .More growth for us can come onlythrough Alhrniueripie's growth. Our .dilution is that or every mer-
chant, every bunker, every proper'- owner in this rity. Furthergrowth for the individual husjnesa reipiiics further growth forAIIll'llerolle.
Drainage of the valley means a "ily of KHI.(KM) population here-i- t
means a city with ample commercial volume to maintain pros'perous Imisiiicss and suhsiantiul property values; it means a solution
of linrdeiisome local taxation.
A drainage system for this vallej can he huilt ut a cost of 10 an
acre the irrigal.le a rouge to ,c served. In excesa of JrlOO an acre
will he lidded to the value of thr laud the day such a system is .
On a hood muiket that is as had as any hood market the
country has known for many years, central itio (ramie valley drain-
age hoods can he marketed (piickl.v and upon a f.iirly good interest
lin'.is. The payment can he spread over a series of yea in so that no
land owner will feel the hurdi-- of the carrying riiargs and pay-
ments. .
lie fore Vol'. Air llu-no- ss Man, and VOI', Mr Properly Owner,
put this aside, just give five minutes nf concentrated thought to
tins question :
WHAT WO! U THK ADDITION OK .I(),MM),'XMI in annual
production put into circulation in the Alluiiicnpic inniii-e-l niiiuijo me, my loisioc.s. my property and my family f
t
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AMERICANS DON'T GET ENOUGH
EASILY , DIGESTED FATS
By EDWIN F. BOWERS. M. D.
Author of 'Side Stepping 'Alcohol, Iu Influence on Mind
and Body etc.
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way they once did.
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as much power in a low grade
"gas" as 111 a high grade "gas."
But the problem is to get.
out this power.
Hot Spot and Ram's horn
in .1 Chalmers perform this
.
Hot Spot heats and "break
up" thr- - heavy, raw particlrs
of gas like water striking a
hot stove.
A fine vapor "cloud" as
formed, which ts the very
"food" the cylinders need, and
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Gets Maximum Power
from Present Day Gas
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The tesults are wcl! known
to those whodnve a Chalmers.
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those troubles common to cats
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low grade "gas" the day.
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spark plugs, burned bearings,
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flNllup rr-niP-
Anihra--
nil
H'ftrtdi Knvlllnjt; l.ftna;
.Wu'Mi;
I'rii--
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liutiip
Iniiiii'
Aitto
0O0D HRK'K HOME
HIcklaiMla; anrrbra;
ai4
Hlo
KW..a
Ai.i;rir.K
I'hIVITK inp.lir.iirinl
Aifirrlcn lriarirra
WANTKl-- T
I0n pallil.
MONRT 1XAX
4aai..r..la
"""""" NVIuMB,ar.l
iMttina, daiawi buaiBaa
Han
m,
ri.AKKK
Thioai. fitit--
Hi.ir
OUtrc Miiiir I an4
IR MAH0AMF1 rKTWHIflHTI'rirtira IMarara and
Ikililrt--
lifSra. Oram Phnn A.'7
Haairirnca, 1117 l.al 671.
'I'lu.-ftj aifh HI'HKV HANATORU'M
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Himrlfi
Adrtitif
.iirini:
iMarria,
uiilil
WILLIS
AR(
h..fir
l.mitril
Onlral.
nf Tibrriilnaii. Alt.u-
t)it niir. New Upiihi nftVr ; t l
nitirf i.ntoxi-- iioniiim.. umoaI" to II a i In a n. m
T. Murptaay b4 Dr. Oarl Milky
DR. D. C DODDS
Thyalrtan and flunton
Arinljo Bhl.
H ura U lo IS; I to ft; 7 to I
Ski OfTU-- 197
MJ. KnVAL n. TltAi'Y
Kfiiioliiirift tliwl Alini'.t
K. MLUlVlh.N I HAL M.!roihpt-iip.ini- c i.n.l Tr.-ii!- -
II1TECT
KYH
Hook
LAW,
I'BoaJl
Paoaa
ih.tmtivi;
awuiMla
rOMr'HlKNTlAl,
l.ihrrtr
lUOM:sso
I'buaa
Talaphnna
nn mn ;t Mpi rinliy
Ilooina V Itrtrm-f- t Itlilrf.
llniira : t u n i m 3p. in. Sun lay l.y acoiiiiiiriii
.
Plioiii-a- ; IIIHra,
alfalfa
itim 15
No-
- l.laa
If. N. T.
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'"nil
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tir.
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i'i. Hatilanr, l
PHK. SI1EUII) ANT AND BEROER
f:i:Mro.i-n- i itT pihi:askAl MHKAHKS Oh" TilK KKJ.N
jWurnvrrmon tjihomlory In Connection
f'hoh lita.
I irfP v 7v.auMU.
''
Tuf. HKHT AM) WK kf KAN IT.
Twi (nrfmalilr rnortam Imaia ; tr
rUr. fttrnar. nJ lai)i in bflff!,
batrMf fkni. KMith ana bM frnnt. Thbl It'riilnn in trtwn.
IXCOMR rMlfil'KtlTY
Tm ffn.All hunvrn til, r.u tfixii lol, hrlnftilt Mwiffc luiir Bin)) h'.tt.B,
aw. rrm litr 9m) th. ni. N.m.
tUK hMl lltat It Irt.nir (trmlnrrill rA l.n I Hi rin Mik II.
ELDER AND SIJEIXEY
Pho MS W t'a CI..M
A Koru.RfNir I HAME
NVnr ihv ahupa In ih Third Wnril,
Why pv rnt? Wh will wll jmi
ehla plnr for ttnty tl.lfloftn.
THAXTON AND CO. ,
HKAI. KHTATK on. I IVHI'ltANTn
Third on.l Ool.l,
648 BERT 648
Thrw rntnia of wull ptipar rlnnar1in new for nft tliun on rnoni
ini ptm , W t'lf n n p pr,paliiiitl wiiila, anil ruarn.
CAlX IIERT, 648
Itl NINKHM AICim
PHONOGRAPHS
HrmtMViirk amt r I'hnnnKrapha
Hohl on Tfrrii.
Vhior, ,llrnnwiok nml flrnnclt
KiTonla.
Munif Sior
211 W. Ontrnl. J'hona T7H-- ,
Prompt .STvii', Itpnonnbl Pricm
G.W.DAVIS
CJimrral Contractor
JOIHUN'O A ISPKCIAMY
11") Wrt Copprr. Phone 230
J. Ht Liebkmann
PaUiini nA..n..:n ....i nKM.
i
'i
HiMiing, rviiitmn aiiiii nM-r- -lianging.
All Work Fint-au-
1140 Wnt Iron ' Plione 1278-- J
MILL &- -
LUMBER COMPANY-genera-
TLANIN0 MrLL
Tliird and Marquette
Phone 8 ' ;
F. KELEHER
Oather and KiiuliiiL'', ftnM- l-
riurnoM, Pnintu, nt Soli- -. Wa-- ,
Icrproof Cliromo SoIoh. Shoe Store'
Supplies. ' '
Plump 10:.7-J- . 4IH Wrst rVntnil
i.i i.ai. xin'M'w it.i
OTI I,.
I.jih Will an.l nf Fein Fivontr
lf.ra-i- l
I'atnr:i4. a kfr tt.'i Kal NlUarl)litl. AM.iiiurifnaA h Wr itanilr AKatoi Mr, Kl riii t A una. A MmllifrNf a jintini. Kfliai.l l'auilr
I uttrlnii I cm n r'l. I Kaaorn-- . illH ik lila ml AiMir. W ollailoh. Mr ami '
lo all bo l I.Ih ma v roii irfii doriini
i.ii arc hi rrhj- - i.otififil ll.nl lln lltl W ill a oil l .tmiU'in nf K ll fat at hp
.If 'i-- 'I. lato of llir I'wunly nf itrrnalillo
Niiti rtiitlf til ir mi. .r.Mlti.-- i anilin (ha- I'rol.alc l otiri ol tit- I oiiai) "f
Ittir.Mlillo. Hial of brw Mforw, nn thr lOihlay of Airi1, IM'.'ii. aii't Itw iUy of lit pr.it-n-
nf haul Lal Will an'l T - aw.nlHurt tor hut. ti. lur Ihr l.lti4jr af Mt). A. t Iwio, al In a rlwrk in
Ihr frnoon ol aai4 la.Ii it niirlrr my liamt anH ihi Htal of
tut oun. Hm I'm, .iat of l.ril A. M
.'' , .SKmii Mli MM A
t otiiiiy ri. rkApril I.V t i9 May
In
III Hlr M
ADMINIHTRAlORM' MUT1CS
I'
.ir loiiit llrrnaliiiu I'tiniif.
- ar nf Iha K.lalr nf Mary K Hall
brral.f fit en that lh amt ri,;nr.i
wa on ini ijinii any i Mar Ifcto .tait
'inI Ailmioitrkior of llo- of Mnry
K Hall. daraol, U Iha I'rohalr loan nfltii oali lln .itin' i. an4 liat ,hk quahn..! a
n. Ii Aiholnikiralor all "i liatn.it .lain.
aii.nl Iha ralatr al alU flaor4cal BriM.nH.il an.l irt.i.linl lo (in.fi.l ih- Kanif lo
tin- n alar a a .1 in iht- ntamirr Bml aillnn Iha
tiiaa ifrr.i.r. h l
Hau-- Maiib J" Mr.'
I.M.HdK W HALL
Ailioimlrator.
Ain: I I .
ADHINIHTRATOBH- MoTICE
In thr I'oiut uj lltinatiUo t'ntinty
N.-- MrTIro
f lit lb-- .Maiiar nf Ihr Kolata uf Ornrtfr H1'liHllro lllllllfil lo -
V'
t'liaiiti-n-
Noinr Is ii.rri.t icivm thai thr an.lirlci,l
wa- on Ihr Jiilh .Iat of Mai.h
A'lliilncltaior of ilic ol li.- - iarIi.uiittil Iiv llir t'r.ibalr t'.mit nf
hVrnal.lfo I ...tt.M a i.l hatlnv quail. .1 a
tiiih AilminUiralHr. all prr-o- hatinit (aiim
Tr 47T lritna Hank Hhtif. AlhnnitprfiHr n..nn.-- m,.l t.,rnt .1 i.i .i. . ihr .,.rt.
AO.
'WiTLL I SIT fOMC
,1
':;f ii' 1
(K)1) HOME CHEAP
niiMtorn nftutHt, J acrffntxl
piirchcfl. Jit Bra .l,Cr. ajfinil
nn nhiitli hh1 fritii(, for oi.ly $2.au. If tia nli hiilf home n will pv "M
thiM.
A. COMPANY
rr.HL BM"AT
rira atit Amlo laarar, laaa.
tit Wait Oola. rkoaa !6C
tti anrimlrnfxf in iltr Mtmut n4 wtthia fa
nit rr pi tint Ur lawlai4 Urra jutU, iT.'t
r.KM.rT H irR.
A4m.aiara,mr.
Atari) lUf, l
MOTIOB or ADIT.
U'f.'l.la 1I14 tUlf Irt f... Htm af Uavfra
of llrt.it,)!i
Myril H Hman, 1'taiatltT.
I. D flrnwn. Pf'n4antin tjh: Auir. namko nrprxnNT-Ynu arai hoKr nnliftd thmt ml at l.iavatnit ron h "h tlhnr
.llnt in Ih arn. p antra raari. puirii nrfil. hr in ao-- nmr4 lintKT. w KrinIha. .ltinti(T prmf jmUmfnt' lr an ilinii'rt.vorr frn foti on lac KfHn-- hanrtot..tnni art if rum irnrt mi ir furilti-- r nolihat aiila yN ir r rii u r mtra4 jri.ar atarNnr in th anirl ean .!hi lh attf "iirl nn mt lf.if lat 17ih
of .M.t IWVO. jmtf 4fatli will no huip1
nl l.l4i't .T Mill a.i1v li the cinri f.r litM far In iha nitlniniA. illrr ia ail4,ta-- r f.ir ln.OtlV t,t4ra and im
iraii hiihOrrk f in Hi.ijki nrlMy HAHRV r I KK. Ilppait.
April I S3
AOMtKIRTSATOHr' HOT10B
MtMi nf
.i'l atiiil) mt
In .! I'rlai I aur1la Ih Maiirr il. K.at nf rlrar fHranalritcr (Mm.) a nit l.4ah M Htaa
i"t-- (llt'ini
j
..lia U hart-li- R.tri thai fr R . Idi.ttmlnialrator at xaul aatai- - aaa filed In ihI'mltaic t uufl nf Hrrtial ilu ('..imtr Sm Mm
mi. a final raxrt an4 nnal mt
routtt nf iyii4 iau atiil Hie I'.Mirl ha i'l
.ImmIm) ii. Inl tir nf Mav iWin. m
' ft rin k nf ih fnrmtnn nf tai4 'lr (no4aj rnr harlni iil.jfci Ion, if any Iferra h,lo i l(r a.ri al of iH HinliiiaiP ritriann ami armum inn ior lli airHara mlpact Ailnilntitrainr ana Ira. ban4.
S ! mi aan4 ar4 iat al nf uld Prliaia l ourl Ikia JOta 4at f Uar-- wJi.((alt NrTliK MuVIUYA.
irubai I irk.
Auril 1 1 3."
IS THK niMTHMT C'M'HT IUKM.II.MIlilNTY. M A IK OK K ir..i.i.In in- Mati-- r i.l ihn Oikh ii ,..n nfAJlMaanin Ora Uim-
1 n4rr lh r4-- nl iloa. t'. i
( ouiilv, Ni' Wrvi.ti, noli. ia hrrr'M tiuHint a (ifiilxin ih hrti hlrtl In Hit- lltttitii
I rtirt of Hrrnaliim I Mini ratnc n ,tr
r laii.i Iihi. in in a 4ra.UM(!f i an -j
n.h-.-l l.j thr l.aa llir mat- - nf Wi-liu-
un iht Mitrlina: onla. ionit anai.l It- i..fH..n itiaum or IU.ifs tn
aiil iliiig iha-- 4rinrr klriu ia ail tilrnt'
roiMBirii. 1114 al b point n Or ri bank tnf mr Itio t.randv nur iht- ni.itli t...iti.l.
of Ibr llraiil. aal (rMim nurOiaaril
.
.!!... mainly i.ainlJi-Unf- Ibr aiain ln oilin.' Ai.hiM.n. 'lo.rhr aod'ftanla r
onirany ihioiiKh lb.' vinnili of Ilia .imr. i
..uon corner iaprt-- Jl anaI'm. i. hi. I'l norili uf KanBa :i rai ft M
' M aiih rt laiivral patina: In main ralB.r. naairt) nt it, anrr t( rrltou IlowBobif U north Man a a ,1 aaiat. X, U I' M
ami i.i'i lloatu rl lo Bro unair lylb of Haritan a nf ia litwa.Blp
tl.rar. nurianly to ap)rnsi.Hair m rrairrif .i.-- Tnnkiiii in BoriH Kant a illtM, N P. M.
K 4rrrlptirm of ihr UndM t bol4ralnl. baiaa: laaila Ibat arr arnrullural inihariMrr, anil air .Nl. initial.-.,- , ur ta'ijr i
lo Ml. irriaitlftt. U a (iillotai. a hiiiloralt-i- m Ihn t f win r nf Hrrnaiillo ana riail
nf ,r kla.i.-u- atih lauaiiuaiy lot
loMinK:
llrinnlntf at a wlni an tha nt tian. of'thi Itio tit and. at ipriuiir)j ihr noriti;tnr of Ihr ..nub .tali ol rx.o.u 11. lottoliii IV mo lb. Nana- - it aa.i. M P. M .
In mr in mhrrl) ilirrt lion j
aoiui.' taiii ral banL of Ih- - Hm lliamtr uib norihrra iMiaii.lry of mr ilrta iiram,.llmnrr aaaiward alonn aaitl north ndai
uf i hat ll.ia lliani inii imritona ol rviliool
1, TNn.hii a n..rla Itaotr and
wrllon (i. r.inhi. a ii..nb llaiti :i rot.,to tht foot of tho Hill li.., ...r,u,,,
rtti. rn limit of tba- ilt ) tat-- m. atnlr i ii.- -,
turlhaar.U toward ihf foot of aaid snn
HiM i...r to tht ruirlh l.ono.lary nf a 1.1 Un.
uwnt-r- hji ib mIi rti itr.l ( aj(oifii Nt'lirotimalily al ih.- imi'k hnt- ol Ihr
ooib hall of hrriion J'J, r..wn-.hi- i u norili
Hkliltc ;i 4t. I lhrnra ataiard HI ll.r tomof a Boirn d.lailrd 4rrri.flon al
aald Ibh.In brmf - foili...;
rvnilhfi .1 anarlrr in.ripiwrt anartrr
linn li oi.rih half norihtki.l tnaitir ftntiiiii
nil Ih half .o!itli,o buari. rTottnbi H narlh. J oiithra-.
u.iaro-- J4. Towiitiii nonh. KntflJ rut iiorlhaa! HOa.rO r 1, 'V"hmbit w Ititiia-- .1 ral ..uth-- t iiarIrr uMtlivtfl iiiailtr MrNii.in 7 iuan-hi- p a'
noriia. Kutmr rati hall miiiKm i 'iiiarlrl lol I "i 4, Ton nl ii V
north Hanca 1 raat north, half norirtraO
uuarlff. Uoith half northa.t tjiiaro-- arc
lion n Tonhii 9 north. Hanjr ,. ;
norllmat unarirr aoutharal nuaro r nVrtioii'
1. lota nh. i V north, llnntr :i cal mlfiiarirr iniriltH- -. ajuarlrr rwiin.n J.. Tnhhi a north Hanui- - 2 ra! a irait of "a foil...
l iiiuhirti. inn al Ihr oiiihi-a- Hat-
Hon Tot. ro.liii noiUi Kanir- 2 '!'!tlnrff-- north Hi frrl thru. artl jn
oiilh Ht (ra-- lien ra-- l I 'l.'n
fvi-- norihrat iiiari-- kotilhvr.l tuaii--
tola a. 4. Mri'lion II. Towii-lil- Q north
Haiifcfa aBki. oif half noriiiwiai iftiarloU t. Hrninn :tu. IWli. 9 north.Kana-- !. noilhral qtiarirr rtr.nun 2 i.
nohli V north. Kao.- I raal .iHhaa
uaaro-- MriloH 1 ". Tow nhip V norili. Hmil
'. i awl r'l half .oiilliw.-.- nuartf--iX Taifhi B uwrih Haiir J rat .,i I.
'. I. 4. in.n T..ti-h.- . f north Humr
II aaal mt I. V, Mai-- ran H. To n !.,' V
nor Hi Hanaa i rat r't one half .out l,f atquarlrr rwiuin Tonhii Hi north HaiK
.1 wa- ii n. II Hrn in. T..r,-lM- . lo,
nnrlh Hatifr !, wr half an In .t.
oiiai (ioi ijnarlfr aoiittiM f l ojoa
Hrrli'.n A BuHbral i(0rti-- r mirl ha l iinal
Irr ftfitfn 7. 1'oii..Mi 'i n. .rtli Haiitfi :
nl HOtiilifB.t iiiaill Hrrlioit II. I'ott nhli9 narlh. Ha nil- ; ral oiiiSmi-r- qinrtpr
noriliMpat quarter. north halt nnriliwrbt
nuartrr Hrrtion ". Tianhii V north Kunajri aa an a rea hn lion I a, To nvji,,, u
nrth Ranrr at rr. htinn IITo noli i tl north. Kamir 1 titi I"John Mangrl noilb half imrilinrii ifiaiiwr,
0,'""i' r Hntlotl i, ..alihi,i II,
BU1CK M0RE POWER AND LESS GASOLINE CONSUMPTION BUICK
mWi
y "Sa
Alliu(iicrque
CHICAGO
THOS.
BiffrlTTUEA- I-
rrOfif
Li'11;!11
" r wi.
L.'MARTIX
It Indian Cornminsioner
Alao Matrimonial Agent
T'llTK A, Kan., April U1Hth-- riIip npf vl.n of a iH.irrtlnn
.11 low ner hii Indian la aiiipt.,5Incliiilf ih li 4 f i ' n nwilrliDOiiiwt valuri. Mitit t fU, iy ihc knni,)!
court in iha hnii roppua
,m fyfHinr hriHtirht hy Curl J.O'HoriKfi, of H'nlf 'n, MM,,, in r.
nvi r t)i t null ip or Jirbwmi.iit tt. 70, of Henrietta, Otl.. nk Indian. Hrni i, known ax
"ih rh ImlUii In III wnrltl,
nwita o ImdiU V.lltia nt PAW thanl,i')rt,ooo.
Vtnli-- ihoi ron. an llr flr'iin.lftn''Prn.li U'- -l ii iiy lol, ,! j,,,,!
in.irur, i,, n Oillijr W.iilf annwiA,lri. Ann i rfinr ;i Uw, at rfr-v-
vilU-- . Kan. n'Moriiau rhiifc- - (hit
th ot1 lii'liitiifi (.,.!( la ;i'!vn-o- f
itn nioat pronouniT I ivpo"
mil ti.if Mha "klilnfippd" Unrtifit
of hla Wflllth.
In Flnrtlnnrt lrryam( hf. r ihvcon Kiivrrnmur,) ainrilovntfril.iiiiin! wrf n pohrfttian lor tli por-poi- -r
of (ruinina prftrip-a- l pprritni .
anrih. Rant h aaaf annlkiv't aartrr ann'h-a-qcart-- r
...olh half t.'r r. aitarlriH. Hon 1. Town.h.p arib tan 4
raal half Nniltira, ajiiaiia.. nmilia.! amir.ir anaihai aBttrr hiir,B B Timtob . 9
nnrtb Rai.irr A aai half north. at
nuarfxr rtriUn a, Tw'b., a nnrlh. Hmngr
a aai at half rwinha.i nanr lot rHH.-- Tovrntl.ip nn'ti :tlit arrra In M inn 34 Twn.in 9 aor-h-Itann 3 rl. hli.nulnf in ii. VinM'T.km aoiith half nnilral qiiarlar nf aa4
24 oiiibp-- ! iinartrr n.r'haat tnnrIA. T..ttnhir 9 nnrtb. H nn.tr 1 .
n.rib half nrthai snarlr-- 'jt.Tnanthifi north. Hani-- , ? raai .inbalnuarlrr ni)lhart aiiarla-r- lol Mat'tlon la,
T.ian.luft a north. Rani I aat.1 aonlh half
nortbral naarlarr hH .on li, T.wnnti a
north. Ha an i aal nirlhai a lartrrB'lanrr, unnh.-aa- l iinariar nulh"t
?artrr 7. Tonht. nnrih. Kr,a ran bat (ton ion nf nnrtb half of
nnaihwakt aaarirr thai lira nl af 1 ha Acbt-ao-TipI.B and Hanta a Railwai ('.on riant
mam I. nr. annb half af aal half and lot ,
atiarlr rVr ion la, To a n.hin Vi.nrth. Kanac rat aat half .'.ntU-i- n
oaanrr rrilnn fl. aim)b fiMarlr-- af noitbra-- t
ivartar priii,n Timnaliip a nnrlh, Ha.,
I kiiUi anaria-- anthat anaii.rHrnlon lotrnahii. a north llan at 1 h,I ;
rvnntrrona antr II hnl4lna alaoiinil K tn l;l
rta. inor or la, m rriion 'I'n nl, iuI'l nonh, Kancr 1 aaal. !' la WHolder, lot T Hrrti.m I T'iwnh .
north. Haw J mi: H. h.l hvrimn T"nahi north Nana- '2 --
Thai h.- t n. iui drhrr.tii iftn nf iWr
work U thai mrh d.obra thai! to- - a
rooairoi it .1 a. to dram and rui'.lr iha own
r nf aid land, to hat. Hn u..-- i a diain
aid lan.U w it to nnroa from arvtf.ratrr and froaa a Ik Una r n ihat
thi- rr.ij: ran Ih tai.fn)lf iunand if op'prv, In anlaraa. rtair mil
maintain an) and all atrainnjtr dltrti'--
aa inv ii an. Uiola
'I ha oati.r jof iha firni.oard rainau allatrl'l
h ll.a HoMtb Aio.au
1 IT C h IH HKKI II. lilK II. at IdaIndar ( Iha 1Mirr Oanri oflaatitj, Sit ta, ht odrrd a branny
on at. I hiIiioo lo lta bad on tbr luth ua
nf Un A U in.'c. al W a rlrok AMUIha main mart nmm of iha f'onrf Hnair atAllivi'i.'nUa. Nrtv Mralr-o- . at tahn h lima
and .larr all fiariira and iwraona, and all
and dlpulrd narnara nf landa l ia in
urh di.trlri ,d alt nd ht- .roB .addrainaaa dutlrir; will ha krard aa mh4 ratt-
loU
sorirn ta HKRrBT oivry that aa aiddata, and al taid lima and aU, all fiariir.land or any intt-- i or a rw-- in
larida tn aald' prafaVMf artrtTt- aaar apfaaar
and n nlrtl
I. Una Ria(rr,.j, nf aald patillaB:
'i Tb aaao'iarti y af iha aiurirra af Bi4pat II Ion ,
.1 Iha an avian"? af tfca noil rat
4. Tha ron.liiiitlanallty of Ihr law ;Thr ini 1. of tba rmiri Mrfr-in- tIhrlr tn atd pirialiciin and
.ti.lt prtinntirm and ani-- ruiuraiaiita m
on iha trial dat orTar ny n.;ifariratin ibrram. All ttiir ofmm,.! iall h m writina. and hall rlaarK .
a"- ifv irroimd of rotitralHld A Idan and Oanrtr
arr Ihr AHorfiry . of th far it innrn in
aid dramarr di.tnrt and tln.r .ic allra
n'M'Ht Alhui(.-rn.ir- Maiiro.
IX ttlTMsN WHrHH.r I b.fa krr
nolo art mv hand and tlif "Iriat .a, () thiOi. Inn loiiri of Marn.lillo y. Nrw
U,ia iT'lh 4av of ti.rll li.'nlnal XKhTiiH MdN'IMT A
Count y 4'lrrk.It IMIIHT p I.KT rtrpaia
21 JV May II 14
' Effective Printing
mtxma apiOfl typo, itomI profakaa. ari1
vnrhiiin ami Kootl paprr. Wa ha a
tha xiiiptnrnt anil tha workman for
you. uml tiaa sootl fruilr or bond,
aafrty and oovar puparr. t ua
nhow you.
CENTRAL PHINTIN0 CO.
llnil.l lti.ll.llna. Thlr.l anrl O ...par.
I't.ona tlf. all Ifeparimant.
WK WANT Yol'H I'ltlSTlXU I.N l;o
No
No.
.to.
Santa Fe Time Table
Train
Bi
WfHTnOrSD DbIIt.
Arrla.
I Tha Koanf 7 :iopni
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Oil and bituminous coal are the two chief items of raw
materials used in the manufacture of artificial gas.
Suppose they should cost so much that 1,166 artificial gas
companies In the United States could no longer operate without
huge losses.
Suppose thete companies were forced to cloe down their
plant and to shut off the supply of gas for even a single day.
What would happen?
Immediately the lives of more than fifty million persons in
America who depend upon gus for cooking, heating, lighting, and
industrial purposes would be vitally affected.
Their homes would be darkened at night. Their meals would
be served uncooked or cold. Their rooms would be cheerless.
The bath would become an Icy plunge. Laundry and kitthen
work would be drudgery. And outside the home thousands of big ,
industrial plants would be crippled.
Weigh these facts carefully and you will realize what a
tremendous part artificial ga play in modern civilization.
It is the very life blood 4,600 of our moit prosperous cities,
town and village. '
It is a necessity
ALBUOUFRQUE GAS AND ELECTRIC CO.
MEMBKR Of THI AMKRICAN OAS ASSOCIATION
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FOUR SHOWS DAILY
Afternoon 2 4 o'clock. Night 7 9
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MESSENGER 380
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If it STORAGE Call
About it
BROWN'S TRANSFER AND
STORAGE
218 S. lit. C78
GALLUP -- SWASTIKA
DRY ALL
State
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QUALITY SERVICE
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PHONE
CALL
AtlHiliilxtiHlor.
(CITY SK0E SHOP
SHOE
Jacob Sandler, Central
BROWN
Phone
COAL
WOOD
SIZES
New Coal Co.
PHONE
COAL
AND
Phones 4 and 5
IMPORTED
CHINA
Just received 100 pieces
imported, hand painted
China, priced from $1.00
to $5.00. Just the thing;
for a nifty present. On
Sale Saturday. See Our
Window Display.
ESTABLISHED I88S
WOOD
HF LIABLE
(VATrHMArURS A JIVrTLOTj
?05 W CTNTRAL AVfJ
THURSDAY, APRIL 22, 1930
Tcrp.p.ovrs
WEATHER
Fair Mud war mar.
Road Conditions
All ronila wcat In ood conllt tun.
V.I TiiBfi rfii (toptl.
North ril aflut rnftU In
Put tint I cunUittoii,
Knr furthrt Information rail
WHITE GARASE
1'iMirth Jt Ohmht, I'tMn
,15 n iTlt ?
.U',....,,.f
A. I. Reidling Music
' Company
Central Phone
Hur n tMitt 10
M
221 W. 987
I'uinn
Call 48 and 49
Let SPRINGER Haul Your
TRUNKS
Night and Sunday Phone 41
HUDSON POSTER i
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
rilONE 720 817 W OOLP
FENCE EUILDERS WANTED
Thorettu, N. M.
Minn hul.s In In- Imill. For
i.l!'; lll.il'!, ntl.J J. M.
Walls. Tii..i-1'i.n- , N. M.
INDIAN SUPER BICYCLE
Vii.,N-- . ihi- H.At
lii'iMii'iri;
Albuqiicrciue Njvelty Workj
BEBBER
OI"l H I
Citizen Bnuk Building
ENC1M I'.BK,
B II CALKINS C T.
O.o.ral t:iiiln..rlii .nd nurvjrlnf Call
m.i.. M.ii. and aiu.irtnt.tr K Fi.Lih HI i IH'.T II
WANTED
Experienced
Clothing
Salesman
Give Reference
Address,
Box 104.
City.
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C. H. CARNES
Optometrist
"Eye Classes That Satisfy"
hl'l.l MI.IKT l (M il. AllIII I U I ION
1(17 So. I'lillllll HI.
riii'tip nir.7 fnr AiHiltiiinrnl.
LIBERTY COAL
YARD
Gallup American Block
Sugarite Lump
Red Coil.ir Wood and
Kindling
Phone 279
